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A . L A M'VY .NOBLE Y ANTI. 
gua Ciudad de Palencia. 
Riunfando \ con ele feudo déla 
'verdad, de los temores de ¡ano 
chefiale alu%¿ efie firmo de mi 
gloriofo Padre fanto Thomat 
de Aqmno> que en fu fie ¡la eñe añú de 1627 
predique en el Concento de S. Pablo. AdTas 
-parque también ay algunos que conofiadia 
fi atreuena laluz^Jefacoalafiméray am~* 
faro de V.S.confiado que eomoel} diadelafie 
ña enque fe predico ,afs i ñiv {continuando 
en e fio fu antifuafino inmemorial deuocio) 
a honrar al fanto,y afuConuento.-yPredio 
cador,y hitiO confummo agrado- al Sermón 
finguUr aplaufo^nopor mió (efio esbkn cier 
tef)finoporfirtú^^latanfas-9y-gp}iind&Zjas': 
Je S' ato ^ Th ornas ,jfitdoBrina.' ajsi también 
aoralerecibiradebaxode fuproteccion, y de 
fenderade los que de¡pues-han'procurado (fi* 
Porque conñe de la <verdady del fúndame* 
to,o nofundamento, quepa?:a• ellohMuo.me he 
determinado a darle a la eñampaSacando 
A le 
queimiio^ueienacalcaríaovraajujetos tas 
lespreuiuiendofe con fu amparo contra opo-
ficiones embidwfas,que pueden ofrecerfe:yo 
le he pretendido en V.S.para que defienda ef 
ta mi a de comr adiciones y ahechas,y viñas 
enfecreto,y en publico, con qfejufiificamas 
la acción de bufarle vn Ángelde'guarda, y 
el acierto de dedicarle para efe fin a KS.a fi-
fi por lo general de fu antigua nobleza, y co-
nocida piedad {a quejuz^gopertenece como 
MMypropriaeftacaufa^omopor lap articu-
lar defer VtS,qmenfiepre hafauoreédo ca 
fingularefima ry aprecio atXJonuento de S* 
Pablo,y de cinco años aesJaparteqviuo en 
eljmi9comodhijofuy0>jmenor Capellán 
(encaudal9fi¿>ien de los mayores en afeffio) 
deF.S. a quien de nueuo ofrezco el ferio m¡e 
tras wmerexyf ido ¿nuesJro Señor auarde 
^Pf^úP9^ftUcifnn^nte 
mloefpmtualy temporaleómey fu Mavek 
tadpuede.EnelConuentode S. Paila¿ Í 
Capellairde Y...S.:. 
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, i •'••--]• 
Vos efiisfal terrAyVQs efiislux mundh \ 
Math.5, 
• V'M'Pt I D A reo en el efpírltu en el gíoríoíiísf 
moPadreyDo&QrdelalglcnaSantoThomas 
deÁquinoCcuyafieíraoy con tanta foIemnidad> 
y tan ilufíre concurfo celebramos) la hendido 
qucalfanro Patriarcha Iacobechd fu Padre Cemri7% 
ííaac , referida en el Genefis . Bet úVtDeus, J' '"' 
de rere tetli <y depinguedine térra abundíitiZ.Scr-
uiaxtt'dipapuli, ty alorenttetrihm.EííoDomimisfr&trttmi•nerum» 
& incurrentm Anteiejilifm4tr$stuA.DetcDio$(HQucn ga!Iardo)a-
bundancia debienes déla tierra,y en primero,yprincipaIIugarde 
bienes del cielo.Siruante los puebIos,adoréte las rribu$,feas feñoé 
de tus hermanos,y poñrenfe delante de ti todos los hijos de tu ma-
dre. Alaletra fe cumplió todocn Iacob,ycnfusdefcehdientes(di 
zcn los Santos^ y en el cfpiritu(digo yo)lo veo oy cumpliuo en fan 
toThomasde Aquino miftico lacob.No es el,el perfegtjido.no de 
vn hermane,fmo de muchosfJSfocs ej,el que luehd con ellos en el 
vientre de fu madrelarcligjon,no por fahr el primero,íino por no 
boluer a falir al mudó que auia deradoíNo es el, el que en tan bxe» 
ue tiempo,en menos de cincuenta años devida, por voluntad de! 
Dios,masquepor fuindaftriay trabajo,dioalcance á toda laTheo 
Iogía,y la dífpufo, y fazon© tan alguno y aprouacion del mitin o 
Señor, que pos? ello le hizo fauores, y ofreció a fu elección los 
$xcmw$,Be»e fcripfifít de me ruerna, yuam er^o menedem accijnM.? 
No es eUa quien fe le abrieron de par en par íoscielos.para 6 viefie' 
losmifteriosmasaítosyefcondidoseneüos? N-ocseI,el que v;o 
durmiendo, mas perfeSamente que otros velando-, ¡a efcala de-h-
naturaleza angélica con fu smieue gradas denueuecoros^yords-
nes llenos todos'de A íige!es}vno^fubiendo,y otros bajando, aísif-
tentcsyminiftrantesjper dondevino entre otros ts-rulos a mere-
cer elnombre de DodorAngelicor' Noese',e3 que llego a ver al 
A I míímo. 
rnífmo Seáot, CtipérioH rodos eíIos",aDíos,y Dios hombítf.Chrí 
fio Señor nueítro,de quien recibió aquella bendición colmada § 
digimos?¡Síocse!,elPatriarchadeImasiluftre pueblo,délos Sa-
bios de la Igleíia.los fagrados Theológos? el Padre de losdoze T r í 
bus,de todas las Vniueríidadesy Eícueíasde la Chrirtiadad> aquíc 
todas reconocen por Do álor/y por ÍAttñ.to^Quemtmnej rhedi-
gotiitn ^caiemix tántjHám Fr'intiftm ¿cfarentem Theelogtd mertt» 
verter*ntur,Ac U(ídal?Thomas es el fujetode tantas prohezas,y afsí 
el míftico/acob figurad^enel primero. Pues, dettihiDeusderere 
cttlhO* de pngmiine teftAáhunidntiám. Con liberal mano le co-
munied Dios de los biene^que la tierra maseftima, que fon rique 
za, ynobfeza, hijo al fin de los Condesde Aq ti in o,cafa ríca y no-
bílifsí'ma en lralia:pero cotí mayor liberalidad y franqueza, le lle-
nd de bienes del eielo,fabidurla,virtud,y íantídad, todo en grado 
heroycoy emmente,efto envida. Y defpucs de muertefoy lo veo) 
fernUrtt hbifopuli. Los^pneJBlostodos,y eneíle,«n nombre de to-
dos fus habitadoresjcftanobleyínfígneciudad igualmente eftima 
da,y celebrada por la antigued&d'defus padrcsJ,yr1indador«s>ypor' 
ías proeaas,y hazañas en tetras,y en armas de fus '"hijos Je ofiücce en 
deuo to,hamiIde,yc6tinuado reconocimiento fu aísiftencia.^f 4-
áarenttetriíus.Y las Tribus illaftr.es de la nucua ley, las Religiones 
fagradas de Fi-ancífco,deígnacto,y de.Terefa ,y en cllas.quánto al 
síeSko-, todas la Si demás déla/gleíia,,y.ios Sabios i y T'heologes 
de elía,vienen a rcuerenciaríe,y adorar>lecomoaMácftrocomún 
hon rádo fu ñe&a+omnes Theologerum ^ Aendtmm mirttovenerurntir? 
deUitdáat.Que mxi?Etadartntte Prtniifes{zoxt\e, leyeron los fe-
tén ta) los Principes déla Iglcííajos Preladosfupremos della ha-' 
zen efbmifrao reconocirníentOiy hSran'a Tohmas.Mücítro illuf-: 
tnfsime'RaftorjPrmcipea IoEcleíiáftico>y aiofecular¿alodial-: 
no,y a lo humano,Obtfpo de Palencia¿y Conde de Pernía, quees; 
rnuy conforme a razon,que quien.ííendo Principe de.juíticia>afsif 
tío al tribunal de (m Pedro Martyr.hijode Domíñgo^y Capita va* 
lerofo de la Fé.y le honro Cofuprefenciajaora ya Príncipedé pal-
honre con elisia fieítadefaoto Thomasde Aquino,hijo tambiede 
Domlñgo^y PadrcyPnndpede la Theologiafagrada^/ad*re»i 
te Principes•.¥ ¡mímeme.EJl*< Dtmtniufrátrumtu'orum^ & tacuruen-
turante teJilij mams tPtx.Sas hermanos los frayles PrcdÍcadorej¿ 
los hijos de fu madre mi ftcligionfagrada, Ioshíjosde Dominga 
las rodillas en el fudo,y'annpechopo.rT¡erraJpojítrados el día de 
oy deiafe de Thomas>corí:amor.ofo:síy.húmilde.s afeéltfs, leconficf» 
fan^ecoiiocen.y adoran como a fu Mor,Efto mtntmsfrktru /•«#-'•> 
rxm.ComoafeñoríComoaMaeáro(dixerayo)pú?stodos,ycoa i 
tanra honra,nos preciamos de verdaderos difcipuIosfuyoSjafsí es 




íTias,ts no rolo MacAfo^no fefíor,cofflG Chriíío Redempror t$w# 
ítro de los fuyos.rwt^?<if/r mf ftiagifker.o-' Domine yey henc diatn 
Jhm etenim. Maeftro que enfeñalosemendiniietuos, y feñor,quc 
ie haze dueño derodas nueftras volimx&úcs.EfloDcm.irtus frátrum 
mano vueíbo íoy.aunque indigno,hijode vueítra madre lalleligío 
de Predicadorcs,y de vueftro Padre Domingo,por Macítro,)' por. 
ícñor:OSreconozco,y confieíTeeomoafe£iciofifsimodicípu!o j y 
RurniIdeficruo.An.te v'ueftraprefcncía mcpoftro como tal,y oprí 
.midosjuncarnc;nfe conel.pcfo.dcvueítrasgrandezas, fuperiores i 
losibombro&deJosimayoreS'Athlantes^uanto mas ála cortedad 
de mrentendirnienro,par*con©cerlí¡s,y de mí lengua,para referir-
las^ pQnÚGtarl&s.EiirHHrtte'itiiraxtñteflijmatristitie. Pero áios 
kuníiidcs,y reconocidosayudad cielo,Dioscon íu grac5a,Mari'a 
con faratercefsion,pedidíelavosá.Hijo,y Madre, que noíotros a 
vueftra imitación nos valdremos de la falutacion angdica,no co« 
tniendola,como vos,en el pcrgamino,ííno preíentandola con de-
aocion ante el trono de las inmortalidades, diziendo ^Aue Maru** 
p 
Introducción. 
O R gusfdadelParayfopufo Dios vn chefubin ,ó mucísos 
cherabínes, con vnaefpadadefuego dedos filos, que con fu-
ma Vcíozidad,la jugaua á todas partes, para guardar afsi, y 
defender la'entrada al hombre , qued«fo^'.denad3.rnentealfiaape.» 
*eeidB el faber, impidiéndole en particular elcamino del arbolde 
Genef. ^nteptrAdifamvduptdtürherulimy&fUmmeum gld- e'** 
~'dtum,át'jm verfatilem *d cHJitdiendam v'tAtnligntvita. No han 
faltadofcxpofitorcíantiguoSíymodernes^ue han entendido efte 
fugar folo en fentidé alegorico,d rnetaphoriCG,diziendo fe fighift 
Cauá en tX^dii^&^^empturn^ctlujiVfarÁdifiNn^úkntt^ftt 
ffletu» guarda cjae aula Dios pueftoal Parayfo,tmpidiendo con fu 
Infinito poder,y fabiduría la entrada del, y aun ocultando fu camí ^e^p-Gat. 
noaIosmortal*s.Otro$comoTheodbreto,y Theodoro Gbifpo ^"derut, 
«IeHeraelea,yProcopioGaze© aflenrando ,¡ qncíe fignífica auer T^eederetuf 
pueftoDios para el efeto dicho alguna feñal.y impedimento vifi-
fole delante del Parayfo¿dnrer©n no fer cofa rcal.y verdadera, fino 
fingida,y aparente,fr»fr»í¿»i q tidd*m,crtefrtl>tiemvffí«nem o~fer-
«W4i»,baftante paradeténer.y atemorizara Ada,y á los áemas,que 
quifieffen entrar,»' acercaffe á el.Pero dexadas eñus, y otras fenté 
«ias menoí cíe«as,y feguras,Iaverdaderífsima es¿que eí fentidode 
iwsftro lugar es hiftoricOjCOino ficntcn««munmente los fantos. 
y fijadas !B tsvptétís, y h guítfda qtfS pufo DioS íh el Puf ay'ffe; 
fuealgunaBoía reaJ,y verdadera, íignificada por las dos palabras, 
ckeritbnx, v ftammfamgUdtum.Porhprimcra,esla común íenten 
cía de codos ios 5antos,yDo¿toresantiguos,Hebre©s, Griegos , y 
Latinos fignincarfeAngelíd Angeles de la tercerhierarchia,yo«áa 
uo orden/u nombreproprio Cherubín,y fu interpretacÍQ,»»«/íz># 
¿o ftieftt}¿,ó,flenítud9$t:íeritUM\i\útud,é plenitud de ícienda. La 
dificultad, y diferencia efta en fi era vno,d eran muchos, cflo fegatt 
do dize ios mas de los interpretes/undados en q la palabra, ehtrtf' 
i < Í-/;3,CÍ3 f» fuerca es del numero plural,)'fu Angular es, thtruh , co-
' ' l s ' mo«onfta.deExec.hieIJy de otros lagaresdeIaEfcrítura,yeíTopa-« j 
íece aquí mas conueníenrefinoneceíTario,para q por todaspartes 
e ftuuíeífic guardado, y defendido el Parayfe,, Otros quiere § fueA 
/e vno folo el Cher ub in,ora fea que también hbga. al ungular la pa 
kbrajC^írw^jaora que fe ponga el numero plural por el ífngulatf 
"M*fSéUí' comootras vezes acontece en la Efcritura . Aíú lo tiene Mofle» 
Barcephsjy lo refiere de íacob© Sarugeafe,y ocres de los Padres,y 
del mtíhio parecer e$ roí padre fanto Tomas en la z,¿. quxü. 164» 
art.z.ad ^.cenüenicmer tito,¡Imulcumglttilteverfdt'tiichirtibtmüd-
tmnghur di itíFiodhridamwiam lignivit£.TodG e$preuable,y todo 
tiene mifteriopara n ueftr© h ten to>JEa fin fbf fíe vno,d faenen mu-
c&oSjeran verdaderos Angcle$:pero en forma liUHianajuuenií » y 
ga![arda,£omo de ordinario fepínranjprincipalmeftteaquellosdos 
Cherubinesdel propiciatorío.Exod.íf.quc teniendoíeen medio ' 
, femiVauancíyno.aIotro:^fj^/íiíí»f^»f/e«»«/í(í«,yelHcbreo,eofla® " 
jgx«: ' v ,tTotó-Caieta!ie,F4f/Vr eerum,vit•¿dfrdtremfunmteSo es, cheruhm¿ 
C&tt.e* e y p o r ] a fegunda ps.hbrá,flammettmgUdium,Úize también l*mas 
tStlo Comun,y masverdaderafenteccia>de.fes,Dofi"©íes,y interpj'eEes, 
ciaficos,íe figni'fica rerdadero,ynaturalfuegOjen forma de efpa-
¿a,ó montan re que puefío en la mane del Cherubín,d Cherubíncs, 
y m o u í d c y jugad© ConyguaSIígereza,ycomÍBuacion defpedia 
de-fi mil:rcíp,!:andor€S,y€entelIas>con queamedrentauaánueflros 
primeros ••i»adr-es,ylmpediaqueellos>dfiisdéícendiefltes entra/Ten, 
KMtner. ti-Y ax"1 &acercaílen al Parayfo, Poñura,y viíion-femejanteála que fe 
' refiere en elcap.24.de las¡Numer©s,q¡ie alPrcfetaBalam/ele apa 
i\lQJ.iÁ lc£2p vltimamente-vn Angelcon vna eípada defcnabaynada» que le 
impidió el paffo,y en el i.de Jos Ileye^ a p< ¿4. que .Dauid quando 
imbio Dios vna gran peñiieneíaen ía,ciudad dcH:erufaIem',víü,o-
troÁcgel con vnaefpadadefnuds.comoque eílauahiriende,y quí 
'Mcf.nm-te. «ndoiavida áíosdel pueblo, afsipuesenJuteñr.@Cafo. chnutim» 
rde¡ 
pha,tomo e xplicaaquivndoa¿modernode mi fagradTfamííia' Mdlúcnda 
Lam^amtcrfam¡>olium,aífulxe»tím^uafifimm>velfpecid^ Vna /i¿- <¿f P 
lamina teríá^mpia^refplandecicntc como va cfcudo ,d efpejo Hu%o 
chn«alino,que con fu luz deslumbraua,y Impedía el entraño á cer 
Carie al Parayfo.Bafta yade Ietra,y hífteria. 
En el efpiricu.y fentido m i z q u e es el que oy nemosde feguir, 
Comeelorden de namra kzaes figura del de gracia,y elmundoma 
renal figuradeí cfpimual,afsi el Parayfo terreno fue figura del Pa 
"yíoefpjntaal.queesIayglcfiamiIícante.Artascofas'podúmos 
«raer para prouarIo:pero es cofa cerrifsima entre los que faben al-
go deefcritura.y fandos.y efpeciaímen te aqui,lo áxx¿ nueftroCaf 
denal Hugo y que por effo pufo Dios tal guarda como vn Cheru- P M F t r - J , 
eít e«/5/?4.1>orqae era figura del Parayfo.efp?rituaI,que es la y ¿ e -
<T mum a^Ufptnmahter fa, tmemfUiii, chnfii Rede fía, ,4, 
tutorizadoco eflp,q« e Parayfo fue figura de iTyggf i l ^ f ^ S í 
dauoguardasaqoíen.fagnifican?AlosmfniftW8deíf»RIefia v de 
Chnfto fu Efpo o, t ío . Apoftolesen primer lugar.y ef fegu^o I 
^e icos. Afilio explica aquí nueítro Oleafíro doaifsirno comen- 0 , , 
tador en fus anotaciones Uot^s.cdhc^ndlucher^Zm ° / M M 
cHflod,re. Y lo mifmodIZen machos de i j padres aora citados. 
Los Querubines q« e Dios pufo por guardas del Parayfo, fonlos 
•nimftro. que nene en fu yglefia para"que l a g u á r d e n l a que „ ! 
f enen íu leya los f i e l e scon la luzde fu fab iduWdoannaTv^ 
la de fu predícelo les perfuadan eficazmente á c u m p u S ^ e s ef 
M***»f**i»Reg*.CmUrumi Loí qíe con íffabTdTr a ' v 
Reynode.IaygleíiaXherubmesdeñeParayfo,guarda foya 5 Si 
Pues ya^ue tenemos con ello Careado por mayor oueftro l a e « 
con el Euátegeho,vamos difeurriendo por el, y aplicándole ¡M 










E Tcolhum Domina Deus ante Paulfim whftátu Cfor»-^.CherubinesponeDiosporguardadel pafayfo.Nofue" mejorSerafines^ngelesdel orden ruprem^qucdizenplem- | 
tuddeamor,ymasauíendo de defenderle también de UfjÍ demo-
nios* dera principe Luzifer.que es Serafin.y e fupremode aquel 
orden?MofinoCberubineS,quedizen plenitud de faentia . por-
que efta en particular es neceffatia para guardar el Paraylo cerré- ^ 
no,y mucho mas para fer guardadme miniftro Euangclico,d.« 
Parayfo efpirnuaI,queeskyglefia.Reparofue que infirmo^nn-
foft.ferm.de Afcen.hablandodel priri*rParayfo.£f (#«•»*«» «**' 
rutrum^idem cujUve P*r*¿i(f«m,fe¿ loUUmUmrem "M**-
Sentían los Cherubines por el amor que teman al lomore ier guar 
da del Paravfocotra el,ellos perdonara.como fi dixera,aquella no , 
ra de fer^Úardas:peromereciéronla porierChcroBines,» Che-
rMm w^wímdmJm es fot fu fe teñera ¡ y fab.dum , floe 
quien huuíere de fer guarda del Parayfo.purfta porDios.ha deler 
vn Cherubm.Quien numere de fer miniftro de D<os en fu Igl e « , 
Doaor,Maeítro,y Predicador hadetenerlciencta,y muchaícien . 
cia .Por eííb oy 1 os llama fal déla tierra* luz de! mundo .Vs^is 
p / í ^ . r w í / í / W ^ ^ ^ S o y s ^ d e b e y s f e r l a í a b i d i f f M d e l a t i p -
rra,!a luz, y fcienciade mi íglefia.pues os doy oficio dcrmnrttros, 
y guardas fuyas.« tdluamt ante Paradifim wlqtttts-Chenhm 
-adíHftedíeniamvtamUgmvtt*.. 
Aorafe vera la propriedad con que habióla Efpoía^ant.? quan 
do leaantandofe de fu cama,y faliendoen bufea de íuEfpofoJa en-
contraron lasgtiar<ias de la ciuisA.imenerunt me vigiles qiu m¡n~ 
dmm «•«ÍMííw.HaHaronmcIas veladores que guardan la ciudad. 
Los fabios,quieredezir,que es may propio de losíabiosd velar, y • 
muy propio de los que velan elfo- íabios. Y anfi el gallo por fu ím-
guíar vigilancia es fimbolo de k fabiduria^omo noto fan Grego-
rio fobre aquellas palabras de Iobcap.3§.¿K«f »fa/V tn vifceribus 
hommisfdptenmm,vel fwsdeditgall* mtdligemtam.D™, pues,la 
JLfyoUdnuenermtmfvtgdesrfuituftBiiutúmtMm.ll^ 
los fabio-s,que fon las guardas de lactudad,Porque viene muy bien 
lo vnocon lo ocro,el fer fabíoxonel fer guardaren la I glefia de 
* Dios,dize Bernardo aqui,donde falta lo primero>»o puede haílar-
fe lo fcgundo.Com© guardara la Iglefía* fus fieles,elque no tiene 
fciencia,y {ubiáünniíam^mmodem faftuadtmmrum educet eU-
faierum greyes demmices fafior idiota? Que cuenta dará desganado 
vn.paftorignora te?C©mofera buena guarda de la y glefíavn minif-
tro fin fcienCÍa?lnuenermtmevtgtles,qmcnjíediui-cu >¿ifé.Pues,Pa 
dre,ia raifma Efpofa em el cap.5.refiriendo otra fs" que hizo ta* 
bien en bufeade íuEfpoío,no dize que la halla' uardas, fin 
dezig 
dezir qué eran los vcIadofes?Io$ fabtos? iMtnerMt me euficdes fui 
ttrcumeunt cmhdtem? Lueg© no es tan neceflario el kt fabios,para 
fer guardas de la íglefia. Anres ay fe verá, y confirmará mi penfa-
miento,que por el mifmo cafo que lacfpoía no Iosllama,z*J¿í/fs, y 
no dize que eran fabios:No diae que guardauan la Ciudad, fino que 
eran guardas.efto es que lo eran por el oficio.que tenían, pero no 
cumplía con el,no guardauáde hecho laciudadraCullaj^f/e^Bí 
ctttíediunt.SsbiQS que ion guardas,y guardan : acá que no fon vigi-
\es,na{Qnfahlos'.Ctiíháesqtticircumeuntemitá-tet»' Guardas por 
oficio.cflb bien puede fer,pero no guardan ni defienden la ciudad, 
fino folo andan al derredor della^ero labe Dios para que , quiza 
como perros rabíofos,para hazer prefay hartar fu hambre. Fdme 
fnciemnr,vt canes & ctrcmhum eiHÍtatem.Vía\. <{8. Quiza como le5 Q, g 
furiofojpara maltratar a quien Copare, Circuit cfuárensfuem deua- •* ' ' 
W.Primajpetri f.LaEfpofalodÍrá.i>er<#j?;r»0f me,vMlnera.nerunt _ ,« 
me,tuleruntpMi»mmeummihicttftedestKHrortiw.l.%&otrasguaTáAS 
Como fabios dolieronfe deludiéronle nueuas de fu efpofo,o guia 
ronla para que le hallaíle,y afsi a pocos paffos que fe apar td delíos, C a n t ' i * 
IchuWo.pdululti cu pertrdrififiem eos,tnnent cjuemitligitdiurna,niea. 
Pero eftotras guardas en lugar de defenderla,la ofenden, en vez de Cant'5 • 
guardarla el manto,fele quitanda maltratan,y loque peor es.no. la 
faben dar nueuas de fu efpofo,y afsi fe va a las hijas de Hierufalem, 
y dá las ferias para que le digan fi le han vifto.¡/Churo ves filtá Hit* 
rujaUmfiíftHenertttsddeBummeumvenuncicttf einjuid «more Un* Cant.^. 
gmo,íTc. O malas guardas(dizenTheodoreto,Iufto Orgelitano,y 
Apponio) ó tiranos, d crueles,que mal cumplís con vueftro oficio, iheedotei. 
líen efthec{áizeBernardolem.77.incant.) ornarefponfam,fed¡pe* jutt orgelii 
lidre.Nenejl cuFíedire,fedperdere,non ejl defender e}fed txpenere.Nan i^pfomus* 
e[t mftrtuere,fedpref{itucre,nen eftpdfcer(gregemtftdmac~ídre, & de D.Bernard. 
»0rdrr.Peronoroeefpanto,quenofe puedeelperarmas de guar- Ctrm.-7-r.m 
das necias,defuperioresy miniftrosíin fciencia. lam quomodoin l ( t n t t 
fafcuadiuinerum edttcer elefutorum greges dominicospaííer iliet&i 
Luego para fer buena guarda déla Iglefia,mencfter ha fer Cheru-
bin,tener mucho de fabiduria, 
j¡ Efperad.PreguntaChrifto Señor nueftro afusDifcipulos, Ma-
the.iS.quedizen los hombres de fu períona. Quem dicumheminet 
t$efiltumhemims?Qwendizenquefoy íRefponden.^Ali)loannem MatLtí(¡, 
Eaf>ti(lam,altj dutem Elidm,dlij vero Hiertmiam^ut vnum ex P.rephe 
tts.Y vofotros que dczisíF»,- dutem^uem me efie dicitis? Sale Pedro 
entre todos hecho vnChcrubin foberano,y dize.r» esckrtñus Fi-
lms Deivitíi.Tu eres Chrifto Hijo de Dios viuo.Confeísion tan al 
tantán Jlena.de fabiduria celeítial,quc en ella coprshendio los prin 
cipales imítenos de nueítra Fe,y de ladiuinidad de Chrifto Señor 
nueftro(como explican aqviílos Santos) y al mifmo punto dizele 
B z Chrifto 
Chrífto Señor" nueftf o.If igodico tiVu^uU tu es Petrus,®- fufer hdm 
fetra.m étiifita,UEcdejiam meam,fT pm& inferí nsnprMalehum ad 
uirf»seéím,trtiítdah» cUuesregmcdorum.Y ote eli\o entre ro ios 
para fundamento de mí Igleíia,yparaque tengas las Ilaues del la.' 
Tened Señor.Mtrad que Andrés vino primero a vueítra efcuela, 
mirad que luán es el fíngularmente amado entre todos losjdemas. 
N o ferábié daravnodélosdos.eíTeofkioy dignidadf'Nofehadc 
dar fino a Pedro Como fidixera,á quien tanto ha llegado a cono-
Cer de mi.yo le hago cabera de rríi ígleíla.íf ego dice tiUSabrc ti la 
tengo de fundar.CheruBin has fido'con tanta plenitud de feíencía 
íóbrcnattira' 
in calis t 
eíTe oficie, 
¿>. Len.ftr. miento que in'inud S. LeonPapafcrmonei.dc-Apoft-jloPct.ro. 
í.SaaéhPe!Z*'*P*Wmeasttbim*ntfeft¿HÍtMuinrtatem.medm,eg^^^ 
trt, tío excdUmiám tMm.Paes miPadre te hizoCherubín,infundiendo 
re tan alio faber.de los niifterios dé mi diuinídad,y humanidad :• yo' 
reconozco y publico effa excelencia tuya,y la premio con premio 
tan debido.como fmerte guardade mi ígieua, y darte las Ilaues 
della.Eff tH idb» cUaes regni caloram. 
Pues no eftáaqui lo delgado del penfamíento.Pues en que?En cj 
' al darleChrifto Señor naeftro las Ilaues de la Igleua,y hazerleguar 
da fuya.Ie ¡lañad Pcdro.íí egoJicstibí.fuia tu esPetras•, &c^ Btéthi 
da'?p cUues re^nt caUrum. Dando a entender que era premioaquel 
debidoycorrefpondientea tal nombre.Dos nombres tenia el Apo 
fioLSimó^y yséta.Kjfysndeíts simón Petrus.Pevo al premiarle Chri 
fío fu confefston.fi bien quando le llama bienauenrurado.le llama 
Simón, Bedtus es simón Barlenti. Masal darle las iiaues,al hazerle 
guarda de ti ígleáa.no le llama Simón >Sno Pedro : Et ego Áic* tibí 
fmattt es P'ítrus,?j?c. Et tibi áa-ho clanes regn't uloram. Pedro a ti te 
haré cabej a de mi ígíeíu,Pedro a ti te daré las Ilaues de efte Paray-
fo efpiritualjPedro a ti te haré guarda fuya. Pues que tiene éfte n5-
bre de Pedro? Q^c íignifisi? Bercorio dixo en fu diccionario, p f -
Mtrtor. in trm dicitur agwjceívsXo miíma es Pedrcque el que conoce, el Sa-
dtcctonarn Bio.Y afsi vereys(dize Bercorio) que en el cap. i i.de los a ¿ios Apo 
very.pttrus. ftolícosquandoel Apoftol conoció lo queel Ángel hazia con el, 
quandotefaedde lacarcel.dize el texto fagrado.Eí Petras ad Jere-
\¿í£ler. i A. uerfts dixk,num fcis vererftti* mííit Dsmwus ^ Angchm fattm, &>e. 
Y bo!u>'endoPedro en fimifmodixo.aorafé verdaderamente tan-
tos mifteríos como Dios obra conmigo. Gomo dando a entender 
(díze efte au-or)que mientras no fabiamo era Pedro , o no eftaua 
Pcdíoenfiifer.Agudaprouacion.atengomeafuautoridad.i»^/^ 
dicitur ágmfcens.Y'añade luego, Scierdiaautem i^usttnttcperfe£íe 
^MmhiuAníepetfnsfxMAtiVís^Af^tUsDtmimmAgntmtdiiens 
S£4thl4» 
Mdth.x6.Tti eschiííiisT'tUus DeivhtLVnzs adíafeeritenderael pe~ 
famiento.Liamele Dios al Aporto! qua lo le haze guarda de fu ígíe 
fia,y le ofrece las llaues,no Simón., que es lo mifmo que, útltins, 
(Como explico S.Gcromnio)SnoPedro,que es lomifrno que, «?- n a'~ «• 
»fr««,clqueconoccporanthonomaíía,yexie!!eCÍa;,el Sabio te L , , U t t r , n i -
la Iglcua,para quefeentienda.que por ferloje da tal prtpiíM Por 
Stmon.porobedienre,poramante, lleueíeelf-r bienauenrurado 
eneítavidi^erff / í j í / í^»»^»./ , ,^ , Peroeiteae*- las líátíés déla 
Iglefia,el fer guarda fuya.por ferPedro,porque Conoce,porque de 
ne fc\cnti\.T»esPetrmo>t&i¿¿ho clanes Ttgnic*l»r*m.Q»<i buena " 
doftnna paralaocafion prefente.enque hade proueerlífa fanta 
Igleíia va oficio y abgmdad de gu ifda de Uígícíia, de miniftro de 
Dios,Uoaor,M.ieftro,Predicador.C&efubin,Chenibínhadefer 
faldefab^majuzde fciencuy mucha fcicncu.Ef f,lUt4»itD,m'i -rL^ 
ñus aHttpandifum ytlupMth chernbm.Fos eííisjd ttrr*,vts efaslux 
mitnii, J 
- Gíorioíifsímo Padre,y Dodor de la IglefiaTñomas diuino,mi-
níftro grande de Chrífto Señor nueftro enefteReyno délos cielos, 
per vueítra fabiduria,y domina ceieftiaí. Qne bien merecers en-
tre todos fer con íinguiaridady excellencia, guarda de la ígíeík, *, 
pues foys con excelenciay fngülaridadel Cnerubin de la Igíeíía. 
Que bien os visne tener las Ilaues defte foberano Parai fo, pues tu- » 
uiftes la de la fciencia.Doaor no folamente Angelico(comoosíla' ' ' 
mdeí fantoPontifice Pío Quinto hijo de efh Rdigion.y Padre de 
toda tal |lefii,cuya cinonizadon cada diaefperamos)finoDoaof. 
Cherubíco. Doftor Angel.Doótor Cnerubin. Ángel en la ¡nocen-
Cu,pues nunca la per Jíítes con vn peca la mortal?A fffrel en la p i* 
reza,yvirgínidad,pues mas pirecio en tas ocafi-ones,y't'á apretadas 
que venciftes,pureza y caftid 11 de Ange!,qne de hombre. An*ei en 
la humildad, pues como los buenos porelía fueron confirmados 
en graciados por la vueftraalcanijaftes tanta Con Dios. Ángel y A¿_ 
' délos muy fuperiores, pues como ellos por muy pocas efpeeies 
encienden muebo,Como vos mifmo nos énfcñaíles'cn'fa i.p.q.ff", D tr 
ÍM.\. aísi vos con muy pocas palabras diftes % entender,-y manife' f " " 1 ^ 
fiares muchas verdades. Angeí,enfin,del oSauoorden.,Cherubm ^'^'m'h, 
fob* rano, pues teneys canta mukirad.y aun plenitui de íciencu, y 
toda.o lamiyor parte,notanto adquirida porvueftro eftudio,qaá 
te ínfula,y reaelada por Dios. Aíst lo dixo e! mifmo Santo a ftíc&j 
pañero fray Regmaldo.y lo refieren y aprueuanPío Qumto.y Cíe piusf j¿¿ 
mente Ofhuo en el Brebiario liommo.^dfmd fdret m» t*ra #u ciem'r'lZ 
'¿h,*cUh»refi*»peperifse,fH4mi{íH¡miustTüittíi»iácieftSe, Y luán 
•Veyntídos en la Bulla de íuCanotuzadon.p/»»'/»»* eptra in peí ¡kjL i OAU XI. 
defíhfidei'fue itUtAt-it>ntm,trHd¡tientmjHe íttaltnmm, non dbfaue (pe 
tidtDtiirfíifiientjierfetit. 
P i Dos 
Desdi fpoíicíones,o mediosay entre otros,muy ungulares, pa-
ra alcatifar de Dios,fabiduria:oracio,y ayuno.Que buen punto pa 
ra efte tiempó,en que tanto fe trata de ambas cofas. De la oración 
jAfshi dixolo Santiago en fu Canónica cap. i .Si quisvtíltum iadigctJdPÍe 
' tiapfftuleri Dee,<ruidat ómnibusdffiuentencr mnimfroperat& da-
bimrei.Y Salomón aísi Jo experimentó en fi/apien.7.Oftam & da, 
Sacien. 7. w / ff{ ^ ¿ ¿ ; p ^ ' g / j ¿ r tmtocauhCT vtnit tn mefj>mtusfapte»M.Doa 
ti*™ ¿eLy- fc exvlicá'Lyrzjnmuuipcr oratteHtmdeHctam,&venttinmefri-
fíu¿. Ctrd.rtCHS:pdpiémtíeY añadio nueftro Cardenal Hugojdeftjapiewa in¡ 
pirata a 23* «.No es ia oracion,Seríores, folo para enriquezer el al-
ma con augmentos de gracia,y ia voluntad con virtudes, fino tam 
bien el entendimiento con fabidtiria.y aísí dizeSanriago: El que fe 
hallare falto della,acuda a Dios,pidafe1a por la oración, que es me 
dio por el qual no fabe fu Mageftad negar coía aíguna,fino dar a to 
dos con abundancía.y afsi fe ía dará a el. A mi,a lo nienos,dize Sa-
lomón, afsime acón tecí©,deílee fer íabio, y como mis deíTeos fue-
ron eficaces: pufe medios ta!es,pcdileaDios íabiduriaconoracio 
deuota,y humiide.y ínfundiomela con grande plenitud. Pues que 
diré del ayuno?Sj Ádan no excediera en el Comer, ni quebrantara 
el precepto deabfiinencia que Dios le auia puefto, el fup'iera mu-
cho,o por mejor dezir, el fe conferuará en lo muchoque fabia.Ex 
cedio,coniio,y con eílbqueddignorante. Comparatus efi tumentts 
F¡alm.4§. ,tnfipte>tübus,&ftmilisfaúusefttllis.p(a¿m.42.0,Señor,que comió 
del árbol de la fciencia. No importa,que al fin fue falta de abftiné 
cia,y nuncaeíTaayudd a faber.Hombrescomedoresno puede fer 
fabios.Saccrdotcy miníftro de Dios que fe regala demafiado, ios 
mejores manjaresdos mas preciofos vinos,yo os le daré ignorante 
í/kíiiS. y aun con mil errores en las materias rnasgraucs.j'rfímtas-, &Pr0-
pbetanefaerHntpra ebrtetate,erraHtrunt inebrutate,ne¡cierunt vidett 
tem,tgneraueruntÍHduium,crc>DÍXQe\Prophetaífaiasene! capit. 
2 8.No es hija de la gula la fciencia,y principalmen te la fciencia fo 
brcnarural,y ia fabiduria enfeñada por Dies,finodc la abftinencia 
y del ayuno. 
Para ambas cofas,oracion,y ayuno,es ciegan te prueua el fuceflb 
GemfUll d cl3coi> referido en el$z. del Gen. Quedofeíblotodalanoche,y 
pafsd h luchando co vnAngel, ó, en femencia comü de los Padres 
era el verb©Díuino,d le reprefentaua,cn forma humana.ff ecceva 
luííabatur (um etvJ'fHtmane.Varca por excellencia,de quien dixo 
lich'Mhs enc\c^.6.Ecce vtrortens mmeneins. Ycue eflá fiem-
Zachar.6. pre naciendo del entendimiento de! padre.como fabiduria fuya.A 
delante.Y que lucha fue cita de Iacobc«nDios?Fiie luchade cono 
$imt«nto,prerender alcanzar,? conocer muchode his diurnas per 
feciones.Aníi io dixo S.Gregorioclegantifsimamentchom. i 4 . fu-
D.Grí.hcm.V^zzQZü.^mmacHmcomemfianDeum nititur vdut tn quedam 
4-tn Ez.ec. tertamiae 
certamir,epefiU,moclo fiufitxuf>erat,fu't<t imMtgtfíT» de t>air:uu, i 
p» lumine alifuiá drg^at:ntfíd"fuccumbit,qnia <cf degufíando m-
rumdéficit Qmfi ergevincitur Ángelus,] uando mdlctlu, intimo af-
prefjendttitrneus.VrctenAcdilma.éel entendimiento criado po-
nerle ácotemplar,y Conocerá Dios, y fusdiuinas perfecciones, y 
es,díze Gregório,entrar ea batalla^ lucha con vnfuerte, y pode-
rofo Gígasíe, vnefe ,y abracaíTe con el,porque en batalla de enten. 
dirHÍentofietnprefevnend,yfuobjea:o,eslalucha abraco parti-
do.Etnprédela el entendimiéfO,valiendoíe de fus fuer9as,yapropias 
yarealzadasconelfocorrode ladiuina gracia. ÜeficndefeDios 
4on fu grandeza,y incompreheníibilidad, porfía el entendimiera 
toalentado,yquando parece que llega áconocer,yguftar algo de 
aquella íbberana,y inaccefible lu.z,fálc viétonofo,y triüfanterpero 
quadoal oaífmopunto fedefcufere masía grandeza fuperior, a q pr4i¿, 
íea.treur,.^CtcedethíimoadcoraUsím,(rexditabítHrDeus:recoñQCS 
fuperioridad,rmdefe á mayores fuerfas.defcae en fu pretenfion , y 
entonces el es el yeneido,y Dios fale vencedor. Modo fuafi txup-
rut futaintelUgcndodeinmcmtfmpoInmutealifuid deguílaf.mods 
{ficcumbtt,f«iaerdeguñando kerumdefiitt.Y efla fue la lucha,anade 
el fauto,que tuuo Iacob con el Angei que era,d reprefentaua alrnif 
me Dies.y de quien falio vencedor.^**// ergo ytncttut ángelust 
fuando tntdie&H mimo avpnhenditHr Deus.kisx lo confefío el mif-
nio Ángel poniéndole por nombre i [radique,tomo explicaían A- D t Au^up 
guílín,y otros fan£t©s,y fagradosinterpreres.es lo mífmo fue vi-
•¿eos Dtum, el que conoce á Dios.el que te vee,y Iacob lo dixo bien 
tUrcridtdcmmum [aae ai faaem,Vi á Dios cara á cara.conocile. Ge»ifo 2. 
De donde infirió el Angelan' contra Deumforttsfntííi <¡uam* magis 
eoatraUmintsprmalehislSi preualeciffe cÓiraDíos, alcacado tato 
1 c-onocerl^quáto mejor conocerás mifterios menos leaátadcis'En 
fin vecio íacob,.v aícSco cenociraiero grade de Iosdiuinosmiltcnos 
íjtafterg» vincñur ángelus fuado intelleÜ» Dtm áffrtht»iim,ú\w 
Gregorio.Pero veamos ya,con q armas ? con qfuerfis?cc.rs .as na 
rurales defu entendimiente?con íimaba/o,y ind«ftna?No.Que t© ^ / 
das eran certas,yafsi conociendo effo Iacob,fe vaho de otras « a - T l c c ¿ e r e u 
yores,quefueron oracion,y ayuno. Aísi i© dize Theodoreto, y lo 
colíget)íenclaramentedclcap.i2.deOfeas,dondeWndo men- Q ^ m 
dondefta lucha de Iacob,áizeel Profeta.** inuaiuttai ^ngdum, 
<y confortaos eílMemt, &>r*gamteum. Prcuakcio Iacob contra 
eIAngcl,confortofc fu wtendimif nto,y conocí oIe,falio yuonoío. 
Y con que arnUs?L!oró\y rogole.Rogole,veys ay la oracio. Lloro, 
luego lagrimas huuofeíTas también íignifican o»acion,y ion la que ^ ? 
Dios,mas eftima.Aurihusfenife Utfaim* measMú.}8.Y que mas 
figafflcaclIlorar?Ayunar. Expreffo texto de fanMatheoeael c ? . . 
ios di félpalos de fan luán,*} poro] los fuyos no&yunto.Httáre a'ifcu 
Moni 9. ?»/'' ' » ' »*» í«»srft?Refpcnde CBrifto. Dnmfuiá p»J¡nntflij fpf»JS 
l«£cre,a*a»diH citm Mis eíí froifusl•Noesbunque lloren, mien-
tras tienen al efpoío ccr.figo.A la pregunta de ayuno,reíponde co 
M&rá.t. que no pueden üerar,yes!omifmo que ayunar, y anfí lo declaro 
Lu<*< hego.sCHferetnrdíeis fponft¡s,er tmcittundut.Y en íanMarc©s,y 
ían'Lucas, lo que fan Mateo dixollorar.efta ayunar.-Y es lengua/e 
Pollerón de los Hebreos al ayuno llamarle ilorc,C©mo notaron Policromo, 
ÜenUhtl Y G c n fchelio.Y quandono queramos paílar por efto,miremos lo q 
#Wférmi:M paMbá Jacob con el rnifmo Angel,que anEesde íalír vidoriofo, 
GetieCii. letoedel Angelen vt¡ muslo.Et ñartm emarcutt.Y Cele amortiguo, 
' yfecov,Dondemarauill0famentefefignificdeIayono,cuyoprínci* 
pal efe<Soes,a,inornguar,y macerar la carne.Co eños medios,pues, 
lUd tt.íó. oración ,yayuno,vencio lacob á Dios.Con efíos alcanzo auenraja 
' do conocimiento de tes diurnos mifteríos.Ya fucile conocimien-
to defee,como dizen ios mas,obícuro,aunque cierto,quepor effo 
alcan^d cita victoria al defpuntar el alua,al crepuículo de ¡a maña-
na,quado laluz eftamezclada co las tinieblas,y todo eftaem.buelto, 
Algo de luz por lo cierto,algo de timebiaspor lo obfcuro:0 ya,co 
mo quieren algunos,fueíTe conocimiento claro,yv'iíiGn facial, co-
mo parece dizen lasmifmas palabras delácob.r^i dtmtnum fdttt 
¿dfacíem.Qüc tanto Como etxo alean can con Dios oración,y ayu-
nQ.imalHft ad xAngelttm,@r° confbttAtns e¡í,fUmt,Oá regautt enm, 
tmarca'stnemasfenioris ctus-
Puesíieítoesafsi, que mucho q fan toThomas alcance de Dios 
tanto conocimíento,y le infunda fciencia defusfoberanosmifte-
p'ms V- ri©s,ptiesíiempre fe valió para pedirfeía,de laoracion,y del ayuno? 
cltm HUÍ WHityitAm fe hílimjimt¡aifúont dt¿n,nifip<¡ít *ratietiem¿D\ztn los 
* mirmosPontífices Pió V y Clemente VIH.Notefe el »««y»rfw.Nú 
ca,nunca ícpufoaleerjdefcrlui^quenoprecedíeíTelaoracion ,y 
quandoapretaua ladificultad de la rnateria,aiíadia ayuno á k ora-
ciQti.mdtfficidtMibnsUern-um¡acra [a-iptur£ aderAtienem ieiunium 
itdhfki>at.Qaauúo no tuuiera otraalabácala fcienciade fantoT-ho 
mas,y fudocWna.roas que fer hija de oracíen,y de ayuno, no aula 
mas que dezir «n fucalificacion.Niñoen el regazo de fu ama,á pu-
ras lagrimas,qu€ era la oraeion,que entonces podía tener, alcanzd 
que lediefícn el pergamino,en que eílauaeferira lafalutacion An-
gehca,y fe k Comio.Pronoü?co,que cuando mayor a* fuercade ora 
Cion,y lagrimas auía de alcanzar de Dios conocimiento altiísimo 
defusimifterios.yconíigüíentementedefumadrcyde los demás 
WJ«osInferiores,pHcspuede deziríeIe,comoá]acob.íÍM«rp4Z»íS 
fortjsfm¡ít,<jHa.Kte magis sontra Umintsf r W e £¿.<?Defdc niño, y tá 
eexej, }t. nino,eomode cinco años,d pocos mas, comened á tener dos ko-
ras de owcron cada dia,afsilo dize ya Auepr^uque modcrno,m uy 
, fc graue 
Vafe' -' 
7 gfaue de mi fagfadafamilia. Y no fé os haiga Ineteyblc, pues ya¡fe 
criauaentonces.en el Monafterio de fanBenito>de Monte Ca{ino9 ^ n t 0 ' F f ' . 
cafa tan fatua de Religión tan illuftre,donde tanto fetratadefta fo 
berana v;rtud.7por la rcñ&narazon fe haze muy^erifimil, que ya 
defde entonces tomencariá a exercitarfe el fancolSIiñoea la del a*-
yuno,y abftinencia.Qué ínuchQjpuesyque quien tan temprano co-
mentó*;, y con tanto féruor lo continua jalcancafle de Dios tanta fa 
biduría!,Qiiem.utho»que en los puntos mas difieultofos, acudien-
do á Dios para fu verdadera refolucton.viniefifon a darfela,vnasve 
áKS íanPedro>y fan Pablo,otras vn Ángel , y oiras'la Virgen fo-
beranaconfuHiiofanclifsimoeníosbragoSjpidiendole.Ie enfeñaf 
£eIoque.auíadc1eer,y efe riuir?Afsi Lo dizen Ciernen te VIII. I ulio CUm.ViTtl 
III.y mi gloriofo Padre fan Vicente Ferrer .Qujtndo D.moThemá m M'HJ' 
lid occurrebd,m,$dtim ttb AnfcU^vtl ^/Cpoílolis Fetm.cr Paulo ei vi- -f •?»*• Ff^« 
'jihiliterdpparemibusdedtihifs.teríificdhatm.Ylucgo.^Appgrmt Din» t n ciu°ddm 
Th<¡m£VirgoMaña cum Filio inhr.achijs,fue¡; ait Filio-, Filt deddretis (cfm.D.Tb*. 
(úrihac.dnbium,grc*Y el Seráfico.Padre fanBuenauentura vlfitádo- m a ' 
le,vio al Efpiritu Tanteen figura dePaío.ma,quele eílauadi&ando., 
yenfeñando,Quemucho,en fin.qlehraeíleDios vn Cherubiri fo 
be rano co tata multitud.y plenitud de fciecia? Afsi 1© fue. Que delío 
q fupo! en todas materia^de todas fcieciasda multitud de libros q 
eCcriuía! SamfinidaddeínateriasfOytiaPio V . y Clemente V I H . TI'HS V. 
H ullum [uit ftriptorum genus,in futhusnen effetdiltgentífsimr v,erfdr clem.fUT* 
t#s.Y\üego.S cripta etHsl& muk¡ttidit¡e,&' v-dtietdt:e,& facilítate ex 
flicaadiresdtff¡{HUs,4¿eoexcdfant.jvt oh tan* caufdm ,.ettam ñomen 
..D.oñoris ^Cngeltciinrefit adepttts.Coa. razón le llamanDoílor A n -
gelíco,Üofto.r CberubkOjpQes tuuo tanca multitud defcieneia, y 
aun plcnhüá. fdenttftdo fitenti^. 
Wf««M»(dis;oelmiírno Santo)'ffí cttimhildeeíí.Y si(s\,pleait»i.o gx ¿>; j% 
Jcie«fWjferá que no falca cofa alguna en el genero de fciecia, Pues -A .p^.'j.art 
eflo tuuo fantoThomas,Ueno defciécia.ninguna huno que no fu- f>. 
pieíTe,y de que no efcriuieffe,Artes,Tkeologia, Matemáticas,Ca~ 
nones4Lcyes>Eferitura, Materia de g.ouiera» í,&c. C»i mhil deeft.i 
Nada le falcd. Afsi! »dixo.¡eiPapaIoan.2a».enla Bulla de fa canoniza 
cion.gí inprim'mms fcie>utfs,&'Aiuerfis philufaphi&p(txt.ih.uK vt m.n ¡oan,%t, 
ejfetBUp{us.,¡..e.d eperareturtetramente ."ioninfiera ¡cnpturáp agí-nata 
¡it,ferneuum,^udmvetus te0dmétum,ft:riptd,plurim-í¡aue alia -opera* 9 
jpíi:ldHdern,pAeí<¡ue4'itatdtifinem, ttu&ittoaemqueíiudermnm} tiara, 
{.fumfcitJis tftty,f&nmffaitnm cogmtus^nm ñl-fqu.ejpmml}Deiihf»¡-i-
fiíneperfecu.Defuerteque-podemósdezir de 5)anto"Ehomas ,y de rlmra 
fuscfcr.itos,loque4e.fa.nPablo,y de fosEpií'ioiasdixo Chrífoáo- p¡rlEsál. 
mo.defpues de muchas alabanzas fuyas,y de dolerfe que no 'las lea, epW 
y mediten todoscontiniíamente.g^ít frspterfí.o- vos^Mvfuse'iímijú * * 








itlas,y eftudíefe ¿ón dílígencia,y cuydado.qüe en c! fe hallará qnan 
to fe defíeare,en todas materias,y en todas fcíenciasjfin ítx menef-
ter bufcar,ni eftudiar otro libro.Es fin duda,que no febuícará co-
fa q no fe halle en e\.Es,plenu cttt m'oille í/?,mu!titud,y plenitud. Y 
jEnultícud,y plenitud de íciecia,Cherubín foberano.Quc importa á 
ayamultítud/yplenitud de libros,tátos tomos,q Henávna,y muchas 
librerias;fino fon roiiltitud,y plenicudde fciécia,íino de pape!, y de 
palabras,trafpaIando lo que otros han dicho,y lo que le añade pro 
prio.todo paja,o todoayrefSanto Thomas,y fus eferitos, multi-
tud^ plenitudde fciencia^no de ayre,ni de pája,fíno todo granero 
dníubílancía^ododoétrina^odofcienciaiy en moneda dé orc^d 
- plata,que poco,vale mucho,nocomo la moneda que aora cor re, á 
todo es moneda de VclIoñ(cuya multiplicación tiene deftruydaa 
Efpaña.)Ay eferitos como rnónedadeVeIíon,que en mucha cantí 
dad,ay poco val or.Los de fando Thomas,moseda de oro.y piara 
quevna palabrita vale mucho>y contiene mucho,y todoesdoétril 
na.todo fciencía.rmiltítu^y plenitudde fciencia, Cherúbm fobe-
rano. 
No pafccefino que le tenia delante á el,y a fu dóarina el eíbín-
tufantoenaquellaspalabrasdelcap.4.delosCmmes.FcnshomrS 
futtusd<¡u4.rumviHtmum pufluum'•ímpetudeLtbam. Encierra au% 
ro hemos dicho del •fjnto.Detoyglefu.y de íadiucrfidad debajo 
res.qne en ella ay Jas explica cl,<pic ay algunos que fon fuente v o-
tros ó > n pozo.Vnos cuya agua fe coge confacilídad> efto es cu' 
ya dodnna fe percibe f3ciimente,por poco profundajy otrosao¡ 
por íer lo masja comunican con mas dificultad.Pero yo feía« árti-
co todas á nueftro.fante,qu« fiédo,coraofuCjDoaor Angelice v 
Ch«ruDico,no es muchoque en el.como en fuperior fe halle iíírn 
lo que en los demás fe halla repartido.Fuente L,7pozo de ,a ?¡ 
" « « f u e n t e por loclaro.por l a p i d a d ^ ^ 
; e « M « r a a y o r c S , p o r r a u c h a q U e t U u i > f f e n a n t e s . Y f u e n t e d e 1 n ¡ 
fel.rtos/w^r^w.efte> es,con cuyas aguas fe riegan todos o S 
hamo, de la vgkfia que fon las VniuerSdades) y e B "««ricu a i 
las Religiones fagradas^que parece que fon los jardines ce c a d l 
deila.Maeílrocomún de todos,y aftílo encaran ¡ « J H 
tanto rigor que tiene faechaconftitucion,o ley en m L L ? ? r 
C a p i t u l e n que priua para fiempre de oficio Z ^ t c k fU ? 
q u i e r a que leyere.o predicare cofa ^ ^ ' t / ^ k 
c o » f t i r » c » « « s d W a / « « U R ^ 
p.111. I I 
eonóeImknto.Ladelg 1Í0nofopadíeranígná£lo,dígaloí'ueoRÍlt * 
. tpcionenb4.part.cap.f4 §.iÁén&c@rácnóú(3.nd;a.ltirhtoL»£iA 4 p.conftit. 
legtttirvetus,!®' tioiíiítftteJ¡dme>itHtn,0° ¿ottrind¡chd<tíhc¿.D.Trio- ^14.5.1. 
ma.Y lo mifnio fe mandd mas apretadamente defpucs,en la quin-
ta congregación general luya Can.9.priuando de oficio de Ledo-
res,y MaeftrüS,áf©scjae nofiguieffen á eftc fa grado H>Q&OT.Se$u& ¡.Congrtg 
tur rtoílri Doctores in ,j<hoUEli(A zheolcgia doíhm&m D.Tkomá.Ke aensr- <<*» 
f¡ue deinceps ad tathedras Theolsgicas premoueantur,n'tfi <¡UID¡M Tm* y, 
m& doílrin& heni ajfc&t fiitrini:áb envero alieni a datend%ntunerere 
^e//<t»í«r.Propriodichode vn tan gran Sando,y Conftkucíondig 
* na de Y tu Religión tan illuftre.Y la mífma,ycoel mifmo rigor tíe- - Cí>nq.., 
ne la de los Padres Carmelitas Dcfcalcos,por eftas palabras. Leña- ' \ ;„,. • ' *J 
resT}Kelogt<g opetAtn ádbunt jacram decir wnm, ajdnctís PP. |>M» 
cifuek Dmo Tbsma,tradícam edocere'-idemque LtÜores ^ Artmm obfer* 
utnt. Sinmmus ab effuio LeBorumprittentur.Y lo rriifmo pudiera 
traer de otras Religiones (agradas.Maeftr.o Común de todas ellas; j » 
FtnshoTtorum. Quemas?pKumetfttarum vinentium^o íbío es 
fando Thomas,y 'fu dodrina fuente clara, fino también pozo pro-
fundí fsirno(que todo feCompadeCe.'Y avezesloque esmuy claro» 
por ferlodojuzgays por poco profundo,yd*lgado,y loesmuchoi 
y otras lo que no a.lcancays,ni entedeys,ío calificay s por muy pro-
fundo^ íngeníoÍQ/y no topa.finoenobfcutídaddequkn Iodize.) 
Sando Tilomas fuente,y ;poz0,c!aro,y profundo,tato que por ma. 
yores que fcan los caudales de loshorobrcs,no ay penfar que lehan 
dehallar fondo,quc dsxa de fer pozo,y es abifmo de fabiduria, Do* 
£trma,que de tal manera es paraelde cono entendimiento , fuente 
clara,di.2Íenáoíe la verdad fencil!améte,que para el Dodor,yMaef 
tro es pozopL-ofundo,moftrandolemasmyfteriosque renglones, 
que palabras,y aun qifeletras.Propriedadque poíiderd íant Augu 
ftim de la Efcntura fagrada,comraíos Hereges foberaics„que me-
no[ptcchüzviíii<:ftúo,SdndS(rípturajitloqmtur,vtakitiidwe fnper D- Atfg»/?* 
íos itride&ttpnfftnittAte intentos ttrrtat,ventate magnos fA¡t<tt,¿ffd,-
hiíttMe partiulos Ksstrtíit, Mro\e,y clara para los pequen uelos, y íen-
CÍUosiíupcrior para los íbber.uicis,que los burla,y conftnde: y pro 
funda,y llena de verdades páralos grandes caudales,y que con ate-
cion^y intención fana la buicamEíío es la (agrada Eferittera en pri-
mer lugar,y en fegundo , y por partícípa^iondsfétodrina de fando 
•Thornas.En fia fueme,ypozo profundo. Puteas aptdrumvwentiii* 
Y pozo lien o de aguas, y aguas víuas, Muchos pozos ha anido de 
muy prefinidos ingenios, ydemuchos eferítos, pero no fe fi han 
íido pozos llenos de agua,d,pbr lo' menos, no pozos de aguas vs-
uas,puesnofolofusnorabres,peroauíj fus doctrinas cñánfepulta-
.das.Mas las obras, efericos, y palabras de fando Thomas,todas a-
guas viuas,pleaitu4 de íciccia,y dodrina: y dodrina fiempre viua, 
..,, .••••• , 'C x fiempre 
fiempfe"en fu vígof,y íuftre,Con la mifmavida,q teniaantes, y zú\m 
vidas de codos los Sin&osAe que eftá facada,y compueíh,y fi algo 
tiene de mudan$a,eílb es de bien en mejar.Digá Io,!os Concilios ía 
grados.el Lugdunenfe,a que fue llamado el San£r0(aiinque no lle-
go a el,preu anido confa muerte.) El de Conftancia,el de-Vienna, el 
deFlorencia>eI Latcranenfe,y fina! raen ce el deTrento ( q fon los q 
haauidodefpuesacá:) Donde codo quancoen ellos íedeteTmind, 
fueconformea lado&rina defanftoThornas,y en algunos, trasla-
dada la do<9;rína,y las pala bras,al pie de la leerá, del San&o > y con-
uercídas en Cañones fagradosrhaziendbque loque anees tenia vida; 
de vn Maeftro,y D-oólor, tenga ya vida de toda la ygleíta,y del Efpi-
ritu fanéfco que la. gouiemz.puteus éfitárum vmemmm.,^07,0 lleno 
de aguas vinas. Pero no meefpanto, con lo vltimo que añade ,fu4 
fiímnt ímpetu de übttno.Vüerm aguas que trareron fecorriente def 
de lo alto del m5teLibano,do£trmainíprrada del cie!o[comoya de 
xarnos dicho.lven fine fpectali Deíinfufnne.ln{ünéid3.ztík& Ángel 
y Cherubin fobeta.n&:y aísi que mucHoiquefea multitud., y píeni». 
* tuddefcienciái. 
De lo que meefpanto,y de ío que meduck>,es, que auíendá en Ist 
ygrefia efte Cherubín,efte pozo de fabiduria,y fetencia fóbre huma-
nado la bufquen'codosda dexen rouchos,y al cabo por vnos pozos; 
fecos,por vnas eritemas rocas,quénocontienenaguasprofundas 
de fabiduria. Elle fue el íentímíenro deaquef gran Hebreo Pláilon* 
Jtbila, l'ilr.. c n o t , r a oca f fon femejante,Z>ízeafsf en el Iibf ode P'rofügis,z?f«íf »-
de Pr vf&ziz.l c s fa^eru ntfihí,.ntm De o prim&m, eperdpreprid c celefftbtts fraferetes,. 
& 0límpijs:phmisfactenfiescftr<i'?ít<efitd>qti4m pdrdtd,CF viere fe ejfe-
rentid.Detndefodmm>nonvt^Ahrdhd><0' ifaaeputeesf'refúndamele» 
tidsprabentes,ferm/>ttempotohtlem '•' fed' cisternasv?#* ex feiffis n'ihil 
bomairecreandum h¿btnt,& tniígent externes dfiuenti'jSy.ftidles edo 
ífrinaparanfur'.dum Preceptores femperMdtfcipuUritmdKditítm affa 
timujgerumjudplacrtdumtemplatienefyue,rettmnd&i?imetiti,&re-
Cendenií&jnmemeria.NQÍe pudo dezir mas a? propofíro.Ponderelo 
cí docco,quc yo no quiero agramarlo con mi explÍcacion.Defacier 
to grandevíin duda, por bufear los arroyos-, dexarla fuente: y fí 
íe pretende fciencia,no acudir a la muícmíd,ypfeníraddellá,aefíe 
Doctor íanéto,faídc la tíemduzdcLmundívyCherubin foberano 
pueftb por Díos,para guarda de fu ygleB.resrftisfdlterrá.fej tflis 
ÍHxmmdhEttollocdHttOemims Dcus antefdraitfum veluptatis cht; 
íM :\ 
A Delan te. Btfht»metim'glaitd,'Mtn.Y vna efpada de fuego.Repa« ro ío primero,en el numero íinguIar.Si loscbcpubines , qué 
guardauan elparay fo,cran much©s,como referimos al prin-
cipio 
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típib,fegunla mas común fente^CÍa.GOí-aolaefpadaeravna fBien 
feque fanGénadio,y los deixiis que llenan aquella fentencia, dizen 
que cambien eran muchas las efpadas,/*»^/* cum fmgulisfUmmtis 
¿/díJíj^perofiguiendoel rigor dé la Ietrá,veo,f¿er<^/»í>en plural,jr 
gUAium,zn fingu:Iar,y hallogran;rnifterioen el efpintu-„ La efpada 
fignifica Uvdo&rinadelosminlílroSjquepor elfo cenia, como áizc sáneles P<t* 
Sanees Pagmno,forma de lengua,¿jr ferrumgladíj fued tingua¡pe~ qni. 
ítem ffxjk fere&¿?,Es,pues,dezir que ninguna cofa parece también, 
aiagrada canco á Dios,ni haze Canco prouecho emU ígletía-. cerno 
Vftidad dedo¿t>írraen los míñIftros,eflb.cs.loque- mejor guarda ci-
te parayfo efpidwa.],cherubim, cr f lammenmgluihm. Por eílooy 
íes diaeChríflo Señor nueítro./^w egffa (alrente Vosefitslux mundi. Thtt*-
V¿s,en plural.fal.y luz en (ingular.Muchos los miniítrosyvna,1a fcié 
cia,y doctrina de todos¿. 
Canr. 4. A lana el efpofb tos labios de fu efpoía,y dize rsicut vhta 
eecciaea labia fuítiSon cus labios Como vnaeinca-de grana -. Los ¡a- ^ a n t 4?* 
bdes*dbs,pero*anvnidos>y juníosique:parecenvno¿&on¡os labios 
íbs miníítrosde la Ig!eíÍa,y en ellos quiere Dios anidad: de doótri-
íia.PenfaraientodeS.GregorioNiffen0i.h0m.7iinCántica . Ene! MJfen.fom¿ 
ml[moci^knlüáheiCsié'^po{o.Fams4i^iUans44Í¡4'ttM{p6rif4, 7-mcaml 
•tos rabios,:dosíperov¿io foio-eí panal^oaJado<&rma>eíFQ-esdbdul Cant.4. 
•Cc,y fábrofoalenfto deDío&Pe-tifamiento de¡ rrrifiíTO fan Grego- Nt¡en.hom¿, 
río Niíreno iIioni.§ iy de ían AmBiíerrre.^.mPfalm &Fno"par&-en ^^ímbref, 
ferduíce.y guftofaáDioseíla vnidaddé doótn'na, ímo que- paffak-firm, 1 $. m.¡ 
fer lo mas prouechofo en la íglefia. Afsi enrieRdo yo aquel verío J'faLi 1&,.. 
¿mmint ab if>f».E$D\os el faerce -guerrero;y conqaáíladOrdeJaS' aÚ -,j 1 
masyfos-per.rosde ayadá-,fus miniftroSjyeffosjvnaleRg.ii». no mas. 
Nb masde vn*.?Paes eon-eílo noaurá'iengua para-todosi-féran-.- pe-
rrosmudo?,que-no podran !adrar,nífer de prouecho para-'los inte, 
tos de Diosjy afsi:los;reprueoa 1 faíasxn'nombrefijy o,ea el cap;f <f( 
Cdnes mutinm valemeHatr4re.íía,<\ne no.íq.ae todos hande tetrer le ¿j^M^»'-
gua;pero hadeier vna-en-todósitodbs han dé fcy&^-^ir^^liff*•• 
l angrefüp^osp ies 'd i lven^ 
ittiguac^mmttternm ex-inimc!sdbipfí¡,-. 
Mejor. nCorinr.sKdíze finPab.ro,habfandcrcon'rodos*los'-fíeles,: 
•eipitb'réUtHmTjk.mrrn'eyVtíom¡rehsnd^js^ Imitad en el camino del 
1 cieloá.-fost-que-correnen la-eftácadajy aduertid, que-aunque todos-
cx>rren.;peramofoiolieua^ 
forros le aleanzeys;S««¡imf£^^ 
fecol%edek:Co.mparacion:q¡urliazeel:.ApofloL P'&esK|ti:át0í corre : 
Ekn en el camino deí cido^ncraícaa-zan'premió deJBfes.?; I&c&tej. 
«|cft*>y Poreffo díze á todos^f cwtnhendims, per o quiere- tifeÉr„ 
que: 
fj paf a eíTo,todos runde eftar" ta vriídos co caridad,y atrio*1,*] fea vná 
• , / raifmacofa,y vnofoloel que recibe la coróna.Peníamiento gallaí 
Origen, ha- j 0 j e Q r ¡ 0 r C n c S t ^ > J ! ¿ / í mérito & iuftiemnts nen\úlumvnum,[edv hus 
mií.vmc. ¿•i£tír¡tHr,fiiutKA¡>9ti<>i¡iidefignamt f\>C ennt p-duens.Omnes ¿juidem 
- turrnnt,jilvn¡is ¿teipttfáímttm Vtdus manifefte «¡mmomnes lufh.vnus 
¿anclólo á los miniítros Euangelkos,Maeftros,-E)octores,y Predi-
eadorcs,c,6Jyofin,palrna.y premio acá,en la carrera de fus oficios, 
es hazerfruto eb las almas,enícñar los entendimientos, y inflamaaf, 
y conuertírlas volunts.des.Pues fi quieren hazereffe fructo cumplí-
damente,alcanzar con ventajas effe fin,y palma que pretendeiiycot 
rran á vna,con vnidad de do&nna,y cnfeñanca,y afsi lograrán fus. 
intentos.Omnes amdem currunt,fedvmis accipitfitlntátn^iies m<tnt~ 
feíie quia omnes minifíri,&rz yo,vnus efl fuiaccifit pálm&m. 
Efpefad,y paffe por flor,SalioDauid contra el Gigante, derriba-
2 Í^. > t , le con-vna piedra,dcguellale con fu efpada.Ofrece efta aDios en el 
' tempio,no la picdra.Porqae?Porque con la efpada alcancé1 cumplí 
da vidoría,y no Con la piedra-.Razon comun,y refpuefta ordinaria 
.t.^ef. i h ¿- i o s Predicadores,y buena.Pero de eflb pregunto la caufa. Por-
que Daniel no a'cancd cumplidamente la victoria del Gigante con 
la piedra,y la alcanco con laefpadar'Yo os lo diré. Porque las pie-
dras eran c'mco,y la vna,diuidídadélasdem.as,hizo el golpe . ,-N© 
me efp&nto no concluyeíle con el enemigojla efpada ís,que era vna 
fola. 
Conduyaraos con algo mas fundado.Genef. n.Leuantan los hi-
jos de Adam vna torre de fbberuiaenBabel.precendiendo que Ijf-
gaffe con los cumbres al CieIo,y hazertelebre fu nombre en iodo 
él mundo:pufole encuydado á Dios el remedioCque peníamlentps 
foberuios,hafta al mifmo Dios pueden poner en cuydado] traid de 
yrles ala mano,y eftoruar la obra comeRcada,y para hazer eíío efi-
cazmente»tcma por medio vnicc,finoncceírario, confundirles, y. 
•-muí ti pilcarles las lsn^ns,Eccev>ms eíífopuius,& vn»m eJlUhium 
• emn'iííis-Gcepertuitqttt h°c fseerc,8ec itfifltst-A cogitit(itnibt*s fuis, da-
nce t as opere tsmfleantytnitt tgítur ¿ejandamus , & ce%fu.rdc.mus, 
UngtKtm eorum, átqueita dittifstt eos Dotntms> cy te$duerunt'¿di-
j¡(are cmtatem . De fuerte que el multiplicarles las lenguas* fue 
ei medio para Impedir fus intentes,yque cefaíle la obra . Pues lo 
mifmo puntualmente paila (flbien trocando la mate ría de ma'a en 
buena ) en ei edificio dpiri.t.ua!,qut los miniitros.de Dioapretende" 
-en fu íglcfia,eáificando ía cmdadde Dios,de piedrasvji¡as,que ion 
los fieles:que lograrán fus intentos,y iuzirá,y aun fecorona'rá t\ téi 
ficio,(t ayvna lengua en todas. Y aísiel Demonio pretende muid-
.plícarlas,yconfundirlas,paraqtje no pongan en exetucion el fin 
íando que prctcñ-den.Que ü por diuiñon ceíFd la obra de la ciudad 
•4c BabeLpor diuiuoa cambien céfiro FIO luce ia obra de ia ciudad 
Wfi •: de 
Gencf. i í . 
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de Díosty fiaquella toífe celíd por dinifion Ja de la Igíefia con vni 
dad ha de edificarfe,Y con eíTo llegara ha£U el Cíelo. Peníamien to, 
y contra poficion que infinud Ruperto en el iib.3.de víítoria verbi ^Hpert% 
Dei,Cap.^.Y á efto parece que alludío el mifmoDíos,en aquella pro 
mcfj3qncpor faueriüigular.hizoáfu pueblo,Soplicniaj ^ .Tuncred sophemu 
dampopnlis Ubtum eicaum}vt iaiwcent etnses ífi nomine Dctmm , O* 
feruiantit humero vno.Euionces(en la ley de gracia) daré á ios fie-
les vnlabioefcogido,con que meinuoquen,y vnhornbr© con que 
mefiruan.Cortamerced,y manca parcce,vn!abío,y vn hombro: pe 
ro noes,fino muy grande,darlesá codos los fielcs>á todos los minif 
tros,vn íeotir,vn hablar,vnas fuere, as-,que con eílo fedaraDios pos* 
bien alabado^y bien feruido.Con vn labio fe eaferurá mejor,y con 
vn hombro fe pondrá el hombro valientemente para fuftentar3apo ; . 
yar,y conferuare!edificio déla l%\eGa,PKeddam \iepults Uvittm */«- Gtnt]% \ f 
£li-m,&c.Y dize<l(edddm,a\\Mdkñdo a\,erat térra laiij vriius, O" fif 
monnm eemndem,de\ c.i i.de! Genefis.Boluereles la•vniforrmdad an 
íigua q perdiera por íii culpa los de Babel , y con effo fe edificará» 
y lucirá el edificioeípiritualde la yglefía.Áííegurenfe lesMaeílros, 
IosDocioreSjy PredicadoreSjquefi ay vnidaddedoQnnaenlaCa-
thedra,y en el pulpito,ajuftadaalado&rinaantiguade{.©s-San&os.s 
ferá grande el frute contra los enemigos d« layglcfiü-, centra \o.s--
HeregeSiCorstra" [os peccadoresry filos vnos no fe eonuencen.y'los 
otrosno feenmiendan, espor ladiuerfidad de miniftres Euagelí- , -.; 
cos,en el.enfeáar,y predicar.PcreíTo.,pues,,a muchos Cherubines 
fe les feñata vna efpada,y a muchos miniílroSjenel EuangeIio,vna 7$í»&* 
íal,y vna h\z.chcr¡ibtm)& fíammeumgUiium.,Vos efíisjaí ttrt¿i,vos. 
efkisltixmundi* 
Sánelo Thomas de Aquino mí Padre,por muchos Cherubines 
valio,por muchos miniftros,por muchas Sanftos.Fuee! Cherubm 
(dez'ia yo aqttien otro fermon que predique del S'anclo).que vio &í 
zechíelen el cap.ro.y de quien díxo: jpfum efl animal quid vidtramEz.eih*l*ir 
i»xtajluuinm C/W¿r.Yefte animal a que fe refiere aqui^ y que viojíi. 
toa! rio Cobar,® er-aitquatrojd era-vno cen,quatT© i'ofi.ros:¥nüde> 
Hombre, ctrode Leon„otro de Buey,'/ otrode'Águila:fjguraex-
pteífa(enfentencia coman dejos Padres)detodoslesMaefiros, y 
Doctores de la y glefia^Pues con-valer pormucheSjRuefiro Sánelo,. 
la efpada de fu do&rinís/ue vna,y fingular.Que uniformidad de dov-
jftrína en todos fus. eíeritoi! Que confequeneiar-n fusíentencias!. 
Puedefe dezí r de las obras de fanéro Tbomas.y de fu doctrina-, lo *##»> f¡e f4n< 
que de la fagrada dixo Hugo ds fanéto VicloreJib.a ,de Atea Noe, ¿ ¡ ^ ¿ 1 ^ , 
cap. 11i& vi,SacYtí [triptara m cuim tfere vtjibdi muiñhlts fafitttta 
Crcatorh viféihter kéftA «fl>tft líber, vit*., emus wtge Merm> mtm 
ejfsntiéitKorruftihiltSycmus togniti§vita,iuhs ¡criatura hdelebths,, 
xuius i»fpc£fas defsáerabilis^utus Í6¡;irinA¡4t¡U$,<tMHS fcjaaia dui"-
(i^cMKsfrofunditasw^erjvrmhdjs/Usius verh innumádüsa ,-£?" 
vmmumen verhttmomnia.hhfedicfioeofamejof,y que mas bfcts 
le quadreáníieftt"ogIoriofofanao Jyáft!doannaf ,Su origen cuuo 
principio en Dios,pues(eonio ya diximoSx) fue la mas della fcien-
ciainfufa,firfer incorruptibie.porqtie noeritrara jamas en ella car 
coma de falfedad:fus sientes perpetuos.porqáe no ay que temer4 
' alguno dellos fe aya de borrar. Que bien parece á los qae con ojos 
de fana intencionlos miraníQue feiecia tan guftofa la fuyaíQae do 
¿trina tanfacil.y jtmtaraenteque profundidad tan grande . Todo 
quedadicho.Yvkirnamen te tantas obras^antosefcrítosjtanta infi 
•nidad.depalabras.y todas ellas no-fon masquevnapalabra., porh 
vnidad de fenteelas.ydoéfcrina ea taé&s,eums vttlúnmmwttViiicirp' 
vmrm tAmeiiveútim omntet.TLn fin vra fentir,y vnhablar,y vn fentir, 
y vti habla? efcogido,no lenguaje nueuo,niínuemádo,uno confor 
-mido al lenguaje antiguo de la Ig'Ieíia.delos Apoftoíes,y de los'fa-
grados Doctores.Su doctrínala délos fanétos antiguos,rf¿/¿áí» p-
fdit.Ubtum eleííitm&t. Aídlodixoían Augüiia-en aquella appa-
ficioa que hizo .4 fray Alberto deBríxia.encopañia del míímo Tan-
D.^Anteni- &° Thomas,y refiérelafan Anconinoenfu j.part.hiftorial cit.33.c-
,nm. 7 •§' M-Egofam jCn^ttjiínns DoBorEccleJi¿e,<¡itt fam miffiis ad declara 
déimglsriiimfcinBifhemá.-Is éílrfu't mecu efí, qm do£hindmmedm>& 
lAfoplicam m ómnibus fe^nutus efl,ey,EcdeJi.am Dehfud dvBrina illa 
ftr'dtiit.Gam pite bien él fancto con eí precepto .dePablo, á fu difdu 
i.Thitnat.6, -cipuioThíoietheo.o rhimoihesde.f>.ofittnn cuííodi, deiútAtisjrrophA* 
, , »<tít/*f»i»Bíiwf.'tí«,.y-explicdloíuperi-orméte Vincecio Lirinenfc. 
,Qj*t¿ efy-iepofitum ctiftodihd eft,juodtibí crediíu eíi .-> mn qttod a,te in-
ueutnW) Jitod íiccepiñhnon fnod cogitaftíjr.etn non ingéni¡t(ed de.ñri» 
nA^non ttfitrj?MÍe?iisprftidt-£,fedpublicd trdditionts ¿remad te.p.er-du-
Bam,ni>n i te preldtám^ vi qua nonAuthor debes efíe,fedcitjlvsyiiotííñ* 
fiítutnr,fed¡eñdtorsnon díteens,fed fejuens. No íc pudo dezir mas en 
la m.ueria;ni ha auidoen toda la ygieíia quien mejor cumpliefTe c6 
•elpreceptode Pablo,que Canuto Thomas , puestanto fe confor 
md con la doctrina de los Sin£tos.antiguos,en lafubít.ancia,y aun 
endas palabras déla íjjyaj huyendo etrtodo,las.nouedades» que tan 
.cerca eftan de no verdades.. 
Con t-fta.cor»íormidad(Diies)y vnidad/ue fulengua,ydu doctri-
na,efpaii queguardd la ygeíia,y cuchillo contra los Hereges, y ao 
ra lo foa fus efemos . Et fl.trwneumgUdmm di cuítodtendam vidm 
ligni v'it£,Qtic nus?Cü<ñ¡Mo,y efpada que juzga r,y declara dudas, 
esíameria de doctrina. Acordaos del cuchillo de Salomón, quado 
píeyteauan las dos fnugeresjfobre quafera la -verdadera Madre del 
.S '^ jH* :niño,que-co'nJigo lícuaiian.Mandd él Rey traer vna efpada.Dtxittr 
0K'x;yíjferte mihiglddwm.Y conel.fac.d-á'!uz,qual era la verda-
r,aMid.redeich¡caslo,y fentencid en.fufa'uor. La buena doctrina, 
Señores,es madre de los buenos ingenio';,q los cria, :-y pcr.ficionaj -
h mala es madraftra,y.aua peor>que los maltraca,y deftruyCj-Pley*-
tean 
r i 
tean entre ílwuc&asrezei las dos,hatIandofedu<íofo el cnwndímiS 
eo,en diferenciar qualfealaverdadera:pues entre Thoraas, Salo-
m on de la ygleíiaj,y con la efpada de fu doctrina jazgue,y fentencie. 
Yafsies,quejuzga,yfcnter>ciaíÍempreenfauordeTabuena « D/tte 
huic inf&ntemvmumji&c eíl enimmdter eius.Sentcncu, y Condena 
Hcreges,y juzga, jr fen cencía qual es buena,d mala,verdadera,d fai-
fa doctrina. 
Gonuienelemarauíllofamenteloquedefídíxo el mifmo Salo-
raonjSapienrí» j.MihtmtemdeditDensdteere exfifttentia. Singu- $¿p"ten ?< 
lar excellenciacc ncedida afolo d„w?/?/,que lo que dezia , no eran " 
verdades como qu!era,íinofenteRCÍas,verdadescercifsimas, y pro-
fundí fsimas. Que masf'exfententia. QueendiziédoIoyo,Iuego que 
daua por íentencia^afíadezirloSan&o Tilomas, para fer fentecia 
prouab!e,eI íolobafta,y fuauthorsdaden layg!efia(c5 mas razóla 
íadePittugorasconfusdífcipulos)para ha2er fencencia : lo qua! 
no cieñe algún otro Dodor particular.quenofea fanño.Que nías? 
El Seráfico PadreS.Baenauenc.explicddiuinaméte e\,dicere ex fen &•****#*!% 
Íintf4.Firmns,certuspreniiHt¡e dt reitns,non h¿fttdns,pdifuaji defimei. 
Y eflb es lo que fingularmcnte alcan9¿ fanftoTfiomas,firme,y úct 
to en fu refolucJon,y cafi eafi como dcfiniendo,y eflb es e!, j^tffún-
¿tedteendum,en todos fusarnculos.Sfto fe ha de dez.ir,efta es la ver 
d«d.¿«<j!y>^^»«/j/:Norefee},^ *rfyí,conrraponiendoleal,-4¿/(i/«fí,éj 
eflo,tienelafagradaEfcritura,yelf;<<íy/,lado<arina defanto Tho-
TñZS.Aquellafaífelatedefítisetfs^ñi^^dfidefimens.Prouemoslo Co • ¡ 
el dicho del Pontífice Innocemio VI.cn vn fermon que hizo,dc las S *' 
alaba n^asdelSanSo./íwíKí Deffarts dotlrinApd¡ttteris,txseftA Can» 
ntcn,h4betprofrtttittemverÍ!»rum,medumdi<endarumivent4temfen' 
tentidrnm,ifai/t nun^nám^m eumttmtt,ir>ue¡ÚAtur k tramitit/erttá 
tis deutajfí, %y <jm eitm tmfugnámt,femfer futt de verttatefujpeílus. 
La doétriaa de la fagradaEíerirurajdo&nna canónica abíoíutame 
teja verdadera % lacierta,eícanon,la reglaba que define ,'dtfinteris* 
pero luego,defpuesdella,!ade fanétoThomas, jitaf, definiens, cafi 
como definÍcion,tan verdadera en femir,y tan verdadera en fente-
ciar.Bien conocian cito todos los Concilios fagrados,pues fe apro 
uccharon deüapara fus fentencias,y definiciones.En particular el 
fatigo Concili© de Tren to^ donde en vna oración que fe túua,aIoJ 
Padresdel,enalabanza defan&oT&omas, y defudocTrina,fedize 
&Csi,^ttncenfulttfs/maP4trHmreeeffu,De¿}srhtcfintentfam r*ZA- • -
tus,freftteHti(s¡mece»fet,ad<]Htm,vtadLjdtumUftdemijie¡uidambi- ¿ ? A U i n t . 
guttatiSfduttontrttKrfiafHeritexmutHiCemmun'ibusvetis referendum dfj 
ixt$¡mettsi& qui eumfuti flaiiti Patrsnxm «betmetít, tnttrtAmtttdu ™t'c*m%'" 
ttorum últamnen (ttbabtPHrus, <fu$/ift{u»dnm eitm fe ftt anta f¿renda /'j *' • 
/í.Grauifsimas palabras,y que declaran bien la eftima, que fe hizo -jíf1' t n 
deladocl:rina,yauthoridaddenüeñroSan<5to, JPropomafeíadifi- m S l 
D cuitad 
Cuitad en eíta, c5 ea aquella niaterÍ3,entre losPadres del Conc Jlioü 
Hallauanfe,defpues de muchasconíultas, y eftudio, defeomfor mes 
en los pareceres.Eftauan dadofos en qual fe auia de feguir:pues c5-
fultefa el oráculo de la yglefia,elDo&or Angélico , fan&o Tilomas 
de Aquino,/uzgae e!,y fentencie lo mas cierto,fea íu doctrina la pie 
drade! toque,que dsícubra les metales de las demas,y manificüe fu 
valor, laque refuelua dudas, la que conforme pareceres, y fjgafc 
por mas acertado,el que fe ajuftare a la doctrina del Sandio. Veys 
gtUsFi ai e\,<f»ajideftaitfisSkn claro lo dixoPío V. en la Bulla en que hi-
zo anueftroSan¿to,Quinto Doctordélaygleíiadlamando a fu do* 
éfcrinajCertifsima regla de la Chriftíana do&riru.CerrtJZima CkrifttA 
tutrtguU do£írt»tt,tju4 SanStusDeflor^pofialitHmEccUJiam tnfin'í-
nitis senfntiitts hártjibusiüuliraiiit.Q^afidefimens. O fino,tomemos 
c\,defintens,cfie\ rigor,y propiedad de Metaphyíica, fcgun la qual, 
Definido > es, ^ uaex^ltutnatpiramreiM que explica la naturaleza, 
y eííencia devna co£¡;y conforme a eílcvdezir que fknóto Thomas 
en fusefcritos.y doctnna,es,el quedefine,es dezír q ella es propria 
meate,la que expliea,y declara la quiddidad, y eíTcncia de todas las 
.» cofas,quetoca,LaquemasíeajuítaconeIferdecadavna.Aquivic-
fetiefi* ue lo que de nueñro primer Padre,dize el fagrado Texto, Genef.i. 
Omne qmdvecauit ^/£dam anima vtHent'is'Jpjfttm efí turnen eius. To-
dos los nombres que pufo Adam,fucron los propríos, y coformes 
a la naturalcza.y fer de las cofas,a quien fe las pufo.Veníanles ajuí-
tados,y nacidos a fu eíTencia.Pues lo mifmo digo yo de nueílro Sá-
¿to,en materia de doctrinas.Es el Adam de la ley de gracia,y Como 
tal, pone nombres a las letras,y dectrinasjel Prefidente de tedas e-
IIas,el Galíficadorjcomo el las llamábales fon,vcrdaderas,d faifas, 
de Fé,d prouables,^f«w« efi nomin eitts.Quafidefinie»j.En fin Cheru 
b!nconefpada,queguarda,cafHga,condena,yfentcciajIu2delmü. 
4o,que aclara,y manifiefta el color de todas las cofas,y las defeubre 
como ellas fon en fí .JTtseíih lux mstnd't. chtrubim. (f flámmettm 
gláditim, 
§. III. 
O fegtmdcque tenia la efpada de nueftf o Chef ubín, ó Chefu 
bines,erá fer de fuego, Et fUmmtumgUdmm. Y es dezirnos,^ 
taldeuefer la doctrina délos miniftros de Dios,Do&ores,Pre 
fhemi <licaderes,yMaeílros,guardasdelparayfoefpiritualde fu yglefia. 
- EíToes llamarlos oyfaí de la tierra.F'wé^«p/íerr íe,que la fa!, «seo 
fa fabida3quefe compone de agua, y fuego. EÍTo es también hazer-
los luzdel mundo, participaciones de aquella foberana luz, y Sol 
de )uft¡cia,ChriftoSeñor nueftro.y aísi dezirles,que han de fer luz, 
at> de Luaa,fino, de SoI,que juntamente ajumbra,y calienta, y con ~ " m 
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efíb píoduze tantos,y tan faludables efectos. Doárína/que tiofolo 
fea para el cntendíraiento.cnícñandolcjfino para la voluntad, atra-
yendoIa.Vcrdadera,y bucna,afsi para los miímos Maeftros,y Pr e-
dicadorcs,como para los diícipuIos,y oyentes.Por eíto el EÍpiri tu 
fan&QjVinlendo el diadePcntecoftesfobre los Apenóles, ahazer-
los Mae(tros,y Predicadores del mundo,baxd en lenguas de fuego. ^ # í f z i 
EtAppttruerttmíllisdsfpntitte linfa* t¿nqudm igms,\id\t(jue[upafin 
gules etrum.Vcys ai lasefpadas de fuego.Penfamientoque ínfinud, 
y aun adelantd fan Cyrilío Hierpfoliraitano. Ltngua ígnea fro dio cyril.Hier» 
gladiofiammeeddtdefttVtkác fctliitarempráftáret gratiam , cumule l'elt.cathe-
ame&frohibcmingrejfum parudtfuMú lo explico yo,a nueftro inte rfje.ij, 
to.Que como en el parayfo terreno la efpada de fuego del Chcrur 
bin,era la que le guardaua,y defendía fu entrada,3e fos pecad eres; 
aísien el parayfo eípirittial de layglefia.han detener fus miniftros, 
paraguardarla,venccrafusenemígos,y ganar almas paraDios;Ien 
gua de fuego,efto cs,do£trina,y predicación, que llena de fuego de 
C&aridad aíumbre,y abraffejiaga dc&os, y fanctos.aísi a los áni-
mos míniftros.como a todos los demás fieles,» quien elíos eníeña- » 
ren,Enfin,!afcienciadeDios,ylaTneologkfagrada,es(como en- ' '* i'-
feñd el Principe deUa,íanetoThornas)fcieDeía5juntamente efpecu- *' 'art'4f 
latiua,y practíca,y afsi ha de tener eñe efecto en el Maeílro, y en el 
Prsdicador,para fi,yparalos demasry mas apretadamente le corre 
efta obligación al Predicador Euangelico,cuyo principal oficio, y 
finjeshabíaralcoragondeHierufalenua la voluntad dclosfieles,y 
atraerlos a la penitencia de fus culpas.y exercicío de las virtudes. 
Vio el Profeta Zacharias en el cap. j . v n libro queyua'volando. Zathar^i 
EPcsntterfus f»ffí(dize)cr leudui otults m$3s}& t/idi>& tice velnméyo 
lans;& dtxit Dsminns adme-Quid tuvídestEt dsxi-Etce ege viieevel» 
menvclans.Et dixitadme.H'AC eftmttltditrlto,^n& egr editar fuper fu cíe 
tmnts terr¿.Preguntóle Dios.Que es lo que vees,Propheta? RefpÓ-
dio,Scñer,vce vn libro que va volando por el ayre. Y dizele Dios. . 
EÍTa es la maldición qaeíale,y fe eftíende fobre toda ia tierra. Efíe *""' 
volumen , d libro que vio eí Propheta, es la {ciencia (agrada de la 
Theologia,de la doctrina Euangeíica : y en fiendo ella/volande-
ra ;rnalTetor Theologo, el que h cnCcña. HJIC e(l md!e di£hc,m¡í-
ledhitnrsmalt decetitr. Mal dictada, raalenfeñada, porque no con-
•figue fu fin,que esfer , jumamente practica, y baxar a la volun-
tad.^ mouerla.De la mifma fuerte el Predkador,qúe todo es vola-
teriajagudezasmalfundadaSjpalabrascultaSjfíoreSjyojarafcaíH^í 
¡tfimaledíBio,maled(i'}tHr>malef>rle4ieatur. Mal Predicador, malos 
fermones.que aqui no fe fube a voiar,fino á baxarfe, y ac omodarfe 
al auditorio, de fuerte que le en ticdan,y abrafarles los eoracones,y ^ fj',ereny 
rendirles las voluntades . Elegantemente lo dixo fan Gerony v ep¡ft.t,cti¿ 
mo.OpercttcencisMS (tdpvj>H¡tm}versfcriptur¿trKm imeíligefítt* cjfe 
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ñtum.stlittr n«n Dti vperaritiserítjed frefhanus dedamat &,<&• raba 
U,€HÍHS efi ij((/efttn,d(ít vena UtidtsgratiaverU vduere, ®* irUrnuU 
¿icendiapud tmperitñvtdgm fuiadmiratiottemfacere;nthil enim um 
§Awlt, fuam viltm , & indoBttm ccetttmltngu* velubdttatt deciptre» 
K4mvulgm<fntdquidmnintdligk>¡ilusmtratut£>tuinamente .. Los 
íermones(dIzeGeronymo)e$ bien que lleuen verdadera ínrelligen-
cía,y interpretado de la fagradaEfcritura.Muchos lugares^ muy 
bi*n entendidos^ponderadosjy eí Predicador, muy dofto «i los 
¡m y Herios de nueftra Fe,mucha erudición,muchafubñancia,pe-
ro no mucho ,é todo accidentes de follagc, y de palabras, que 
eflb noesfer obrero de Dios,y miniftro íbyo , fino vn profano 
Orador en caufainjuria :y que aísi lo quiere licuar rodo a voz.es; 
vn Abogado indoék>,que folo por el interés de la ganancial vasa» 
f ;loria,y a plaufohumano.trata de multiplicar palabras, y con hve ocidaddel dezir,lleuarfe la admiración del vulgo ignoranre,ynftt 
gunacoía tafácil, cotno eíTo,porqae el vulgo tanto mas fe admira» 
«juaneo menos entiende lo qijefedize.EíTo,pueí ,Jesvolare! liferq,y 
«ño es el cumplir mal con fu oficio el Maeftro, y Predicador E-aaa 
gdlico.£fce velumtn volánsMM e¡l nutle diBn.Y tambie( ymas con-
forme ala íetra),/^* e(l mdl(dí£lteM.úd\ú<m,y defdkha grande, 
«lelos oyentes,y del «liniíka, Deiosoye«tes¿porq«econeífbi)o 
fe baze fruto en fu reformacíon,y coítumbres, y por eflo eftan to-
dos lospeecadores tan rebeldes,y el mundo todo perdido . Mált 
iiMio ^H£ tgreditur fuperfdciem omnisterrd. Y del miniftroj porque 
el enfetíar.y prediear de eííafuerte,fera maldición, y caftigo para 
los túes*Bdc eft mdediílte , Bien claro ío4'ixo elgíorioíb Padre 
D.Bern.fer. fan Bernardo,en vn fermon del gleríoío Baptifta ( y con harto te» 
¡94-n. &<*trt. mor lo refiero yo, y deuen oyrlo todos los miníftrosEuagelicos.) 
f<£ nehis,fratressfltixer¡mKst4iitnm.NAm luctmus qmdemitp* mágni 
fiedmur a.hhomimhm. Sed tmht frt mínimo eíi, vt db humane iudtcef 
dturfw emm mditátme., JDemmusíj?;, %ui fmteremAb &mmbu< txigit* 
Jgmm,mf»tt}vent mtttevt inttrram, & ¿¡uidvdv, ntfvtMíendutuñ 
AyderiofotroSjHermanos^MaeftroSjPredicad-oreSíminiñros de 
©iosjíl fe nosfuerctodoenluzir,fin pretenderprouecho ennofo-
tros»y en los demasía quien enfeñaraos, y predicamos. Queli bien 
íerá luzir,y lteuarfeel apíaufo,y aceeptacion de los hombres \ eííb 
«s lo que menos.,y nada impom.pues el que nos ha de j uzgar,ycaft¡ 
gar,es aquel Señor,que a todos pide feruor, y fuego de charidad ,a 
•vnos para viuir .yaotrosparaenftñarconel . Fuego,dize,vi»ea 
íraer a la rierra.y yac quiero fino que fe encienda? Losfieles a qute 
les fahare:maíosfieles.Los rainiñros que no Jo muieren: malos mi 
«litros. Bien podran los hombres alabarlos,pero Dioslosmaldí-
•zcsy caftigara.£/<«< M male diíiio.Vot^xxt n© tienen feruor para a,$* 
4c| 
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dcr en fí,y énttniet á los demás. Afsi spues,hán de eiüfeñaf,y precíí-
ear,que para effo les hizo m3niftrosfuyos 3rayosdcluzdeSoí. ^tTnemí 
viro Soltsfplender Ígneas rjf ,dizeel S'an&o. ,Vts tílislux mundí. Y 
por eíTo era efpada de fuego,laefpada del Chembin. chtrufom>0' 
fiúmmenmgUdium. 
San&© "Thomas nucftroPadre,y fu do&rína.efpada de fuego,luz 
defQlsllenadeardor,yfuegodecharidad,afsipara el,como para 
los demás.Aprueuale ChriíloSeñor nueflro fu do<Etnna,y dhs.Se-
ne (cripfiftide me,Thema.Befie}Fere,^ece q fuera mejor calificací'6 
dedo&rina,pues efta,es habico del entendimiento,cuyo obje¡Sto es 
verdad„como de la volütad,el bié\DígaleJpues,Chrifto.ríre/ír/0//p' 
fíáe^f.VerdaderahaGdotudo&nna.Silofuerpero no folo fue 
<rerdadera,ííno buena- Verdadera.paraperfkionar e! entedimiéto,y 
buena,para mouer,y arraer la volaxud.BenefcripJíjli Déla fabiduria _ , ^ 
eterna,q es el Hijo de Dios,dize elEfpirítufanto.cáitfr eíí en'tm lit- $Hn'"^ 
tis 4Pefü'M,ip* tmagahonitAtis /i/nw.Hagoeí raífmo reparo en las v l -
tiraas palabras.No es el Hijo fabiduria engédrada del PadreSNoes 
Verbodefu diuíno cntcdimieto.?Si.Ptiesdigafe del,*'.*»,*^ verimiu 
y riOyimaio bowtatis.lma.ge de verdad,no imagen de bondad.Todo 
lo tiene. Y afsi dixo el Padre Eterno por fu Propheta . Erittfauit cor _r im -jx* 
mmVeryú b«««.Prodoxo mi encediraieto vn verbo bueno» Verdade pl4m'^>: 
yo es,q al fin esverbo,y cornotaí^rminojy objeéiodelentédímie 
to:pero tibié es bueno,afsi porlj en íi mtfmolo es infinítamentereo 
gao porque es en quien,y por quien auia de criar el Padre todas las 
Cofas baena.s.inprimipivyU tft>infilio,a,tn verbo,( como explkd S. #• Jiétvf\ 
Auguílinjy otros muchos delosSantos Padres.)- Grmuk DeiisCce-
lum & terram.Eñ fti Hijo crid Dios todas las coías,y todas buenas 
y mucho huenas^Fidit^ue Deus cmttit ^ üá,letcrm,& erdnt valie le- GemLt* 
Pues de la rnííma fuerre( hablando con la proporción deu ida) !a 
doéfcrínade fanftoThomas,fu fabiduria/obre fer verdadera,y mny 
verdadera.fue buena,y muy buena.^f m fcripfiíli: porque por ella 
fue buen© el fan£to,y ella ha hecho buenos á muehos.Oydme para 
lo primero/m reparo.,que pienfooscontenrsrá.Tratan de canoni* 
aar al fan&o,bufcan milagros,qne certifiquen fus virtudes, y fanéH-
dad:y dize el Papa Ioan.XXfi.ff/?mll¿ alié exUnnr mirdcuU , vi I«*&xxifc 
fmfktrtftis Sñe c&mmxAri ppjfetijuxliber <fnaUimum <mds dttermma 
mt,& tftúíihet articulfrumquss \ítipfn,vnum tfiperfe mrrAmlunu Tef 
igitur mirátulafccit^ujit ttrttcnlos ferip ¡¡{.Que andays áhuícar mila-
gros,para canonizar á fanéloThomas ? No hazen falta milagros 
donde foBran tancas queftiones que determine), y tantos artículos' 
camocfcrkiio-readavnodetSGS por fi.esrn milagro . Y afsi tantos' 
milagroshizotquantos artículos efcriuio.DÍgo,pu€5Jyo aera ., Su1 
doSiinaes milagros baílaatesparaca«onizarIedueg©fo doarina 
J fciea-
y rclencia,es vIiTudes.y obfas heroicas de íanaídaá.pucs eílb es I« 
que fe requiere para vna canonización de vnfan¿to. Doctrina que 
haze,y¿cmneftrabueno a! fujeto,enquien eflá.fan&idad es, y vír-
tud:pues effa es la propriedad de la virtud,en fe.ncencía recebida de 
todos los Phüoíophos morales. Virtm eíí <ju¿bonumfAcit habentem. 
. Luego Iado¿trína,yfciencia de S.Thomas no folo es verdadera, fi-
no buena,n8 foloperficJonaalentcndímienro,fino también á lavo 
Iuntad.Do£Wnaqueesobrasdevircud,yfan&idad,puesporeIlafo 
la dize el Ponrifice,que le pudieran canonizar . Luego no folo es 
fCÍenda3yconodmiento(porqueefte folo, aunque fea fobrenatu-
ra!,y infuío,no haze bueno al fujeto,ni lenifica fanch'dad) fino tatn 
bienescharidad,yamor:riofoloesluz,íinoardor,íuzdefo!,y cipa 
dadefuego.Y no fo!o Iofuepara fi,fino cábienpara otros,encendíe 
do fus voSuntades,aI paflo que alumbraua fus entendimientos. Por 
Ótm.ri'ti, efíb entiendo que e! Pontífice Ciernen te VIII.cn vnbrcuc, que def-
pacbdálaNobíezadeNapoIeSjquando tomaron por fu Patrón a! 
; famaOjícllamo'rnrerpretedeladiuinavoluntad.P/e^rii^íWerfííefa 
gitatis de time tittkati patreneafafcende ctue vtSlrtjDÍmn* yshnté' 
tiStAngtUcoiMerprtte&ittftiniíttAtei&mireiculis• cUrs,lhvma^CqHÍ 
nate,ctiiusdo$rtM¿ t&ntumfüHtrtbutum,vtthrt$'t<m& trud'ttioms]h<e 
dimnum etittm tllud \>Abe&tte$tmsnium\Bene de mt,Themá, fcrip/ijíi. 
Piadofo,y prudente penfamíenco ha fido efeoger por nueuo Patró 
vueftro,ávueftrocíudadano,elgíorioíofanéloThomasde Aquíno, 
éfelarecido en fan&idad de vída,y en mí!agros,y Angélico interpre 
te de Ja diuina volun tad.No fue fan&o Thomas Do&or, y Maeftro 
de la fcienciafágradajparticipacion de la de Dios? Si.Pues llámele 
el Pondfice,mterprete del entendimiento diurno : y de fufeieneza. 
No,fino de fu voluntad.Porque fue miniftro de Dios,Con fu doftrl 
na,nofolo para alumbrar en tendímienios,fino tambien,paraabra-
£ar,y conuertir voluntades,Y afsi fu dodrína(dize e! Pontifiee,>íüe 
erudicio Chriítiana,efto es,de todos ios fieles,y dodrsna Calificada 
del mi-fino Chrifto;por baenA.Benefcri¡?Ji0tdeme,rhema,l*oiq poü 
ellahizo Dios a muchos,buenos.Bueñ ceftigo es defta verdad,PauIo 
Burgenfe,docl:ifsimo Hebreo,que defpues fue Arc/obíípo de Bur-
gos,y eferiuio el libro intitulado. ltrHii»tum[criftur«irum:e\ qualfe 
p i n eonuinio leyendo las partes de fan&oThomas, y en particular en 
l4ni>B»rg. la i.z.ia materiadelegibus:y afsi ilamaua defpues al fandoz?oaor, 
lumen oculerumjntormn, er metrum Antiparutntenehrarum vnnum 
exfsulferem. Lfibre de mis ojos, y vnico defictrador de mis antiguas 
tinieblas.Y el miímo efectopien.fo ha caufado,y caufa muy de ordi 
nario,en quien le lee con atcncion,y humildad,halIando fu dodrí-
na verdadera,)' buena;cfpeculatíua,y pra#ica;para elentendímicn 
to,,y para la voluntad, 
Y mucho mas lo era fq predícacion,en que también fe excrcíta-
ua,y 
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ua,y fuefingulanfsimo.Níí tdmenk Práituúone diuiniverUdefifle-
hac-Y en clla(comoaduiercefu hiftoria)dexaua las queftiones,y ma 
terias altas,y curiofasparalas efcuelas,y folo trataua dedo&rina 
aeommodadapara la falud de las almas: y con la capacidad de los 
oyentes,defuerte que todos ía entendicffen.No predícaua en eftilo 
alto,ni vfauadevocablosnueuos,yexquifÍtos;fniol!anos,ycomu-
nes,en eftilo mediano,y con terminos,y palabras viadas, y receñi-
das de la gente,aquien predicaua.No buícaua Curíofidades que de-
ZÍr,fino verdades firmes.y feguras que perfuadir; que aunque para 
lo vno,y para lo otro tenia caudal íuficíente,y aun auentajado: pe-
ro bajaua las alas de fu ingenio,y no fe echaua á velar , volumen ve-
/¿«j.Antestemplaua los rayos de fu fciencia,y fe acommodaua c5 
el auditorio, tratando folo de reformarle. Parece que leyd áfan Au 
gufttn en el lib.de Cathechizandís rudibus, cap. 10 - Donde dize el „. _-; 
fan£loarsi(hartoíoberanameteaIpropofito.)í,>í»7«»í«íír»«íPrfrí«í D,JtH$p$* 
tferhum funm fubfídntidle,0' co&temum&t conieftui nefire accomsia-
retiC? vjibus hominam dd>iceret,dem3fsit adeo,vt t&rne,0- corfore de 
gtnertveíttrep3ctir daleát Det~íerem,0'Magiñrnm verla, & tonceP-
tus mentís fuá de primere,vt radium auditorum caplum non exuferent, 
ty eerummtmétis attemPerentur? O Agui!a(con razón) de los Do-
£i:ores.Si el mifrao Padre Etcrno(dize Aguáino) á fuConcepto,áfu 
Palabra eterna,y fubftenciaí,folo por acommedarla á nueftros con 
ceptos,y al prouecho de leshombres,Ia baxd,humilld,y abatió tan 
to,que la viftio de carne,y cuerpo terreno,mortal,y paifsibk; poréj 
ha de reufar el Do&or,eí Maeftro,el Predicac|or,y fe le ha de hazer 
de mal,acommodar fus conceptos,y palabras á la capacidad; y tale 
tode los oyentes,defuerte que no fe les vaya por alto, ¡o que íes en-
feáan,y predican,fino que lo entiendan,)' fe aprouechen?Afsi lo ha 
zía efte gran difcipulo de Aguftino,mi gloriofo Padre fan&o Tho-
naas,fieomoDoftor,y Maeftro,en laCathedra:mejor corno Pre-
dicador EuangeIico,en el pulpito.Y con cito hazia mi!agros,no fo-
lo en los cuerpos,( que vezes le aconteció effo,predicando, ) fino 
principalmente en las almas. Traíaffe en pos de fifufpenfo al pue-
b!o,adonde quiera que yuajenceíadía fus voluntades: cenuertia los 
¿verdadera penitencia,y doler defusculpasj reformóla los luga-
res,* donde predicaua.y aísi le acontecid en particular, en Roma, 
vnaQuarefmaque allipredicd.O buen minifiro del Eoangelio! O 
verdadera fal de la tíerra¿luz del ma ndo,rayo del Sol Chrifto, C he 
rubín de fu yglefía,y efpada de fuego Con tra los peccadoressenemi-
gos [ayos.Saltenie.Lux mmdt.chorubim,0''fUmmeum gUdmm. 
§jin. 
•~v V E mzs?^€t<¡ftcverfmtem.L$.primera explicación deñapa 
V ^ labrares que jfea lo miímo ^ \iZAnctj>ittm,éfbictf>itwMn**lte 
M , -¡¡¿ rAttJwttm . Eírada de dos filos. Afss el 
^ ' T r f f l e f A ¿ e B « í a T L y p o « a n o , Vatablo , CI.no. 
C 4 / ¿ * m S ? Í O ' F U S C O ha de tener dos filos,cfpecu1auua,y praasca. 
Mcnexx* m i n i 7 J ? í w ,vSara la voluntad. Ya eftá dicho : y como 
l7pm« P a r a e l T Í ? « 1 » ? e f f i ThSnas.Vamos adelante,* lamas co 
c / ^ , . ™W e * P ' ^ - s T o ^ continuamente^ con gran 
oUiSterl htt'vZf4l'em£, TrSerubin norneado, y bolteando á toda* velocidadUeftauaelCherubmmpuc , 
®-rh*m' tcdJ ^ 
ÚUcviitAtum<PM»>JÍM£«fi»eípada velozjconunua , y perpe-
umen^u^ ld t lAer U bi , ,pa ra guardar el Parayío Tal, pues, 
dcuTfer i i íS>id«M,y doftrina del miniftro. Y tal deue fer el nim 
ftro cfcomUnicarÍa.Por effo los llama oy Chrífto Señor nuefeo. 
rUm. luZdeimundo.r«<lí/W«xW««á*.Y,comoyadexaínos dicho , le 
• enríen 
2 i alumbrara á hazer ¿ien i la tierra.cornendo eon fumma ve-
leidad fu car rera,y fin auer de parar jamas en ^ ^ ^ fy mo«u-
mieBtoJraieníraseImuBdodorar*i£xii/M»tfwfe»|^^íitrrMd«i»»-
wV os De&o/ei,Maeftro8,y Predicadorei.conlaloxde (ufabidu 
ria,v doarina.Delgadamente hallo infinuado eñe penfamiento en 
r o elcap.a8.deIob,dondeentrcorraspreguntasquep:osIeh120,tuc 
M ' 3 8 * vnacfU./»J«* mthhfi ntsii omnu.in m* vuíux hAmitth leyo fan-
MMts tal* A e s Pagnino,^; *Jf w* *» f »* l^&'Mf /»*?Dime,Iob,fi tanto te pre 
ciasdeWio.enquecamínohabiMlaluzíNoveyslacontradicion 
Eiifterioíaf El camino,dize mouimientoJiabitar.djze afsieto, pues 
como puede fer,¿» vh Uh¡ure>x^r de afsiento^ y caminar ? Efla es 
lapropnedaddeUluzdelfol.QuenotiencotroaísicHto.nidercan 
fo (¡no mouer íe,y caminar,fempre habita en el camin©,Gempreca 
mina./» Í » * V M /»* i*t««.Y effa es también^ por lo menos, deue 
fer la propriedad de las luzes del mñdcque fon los Doaores, Maef 
eros,y Predicadores de la ygleíia:habitar en el camino , tener por 
oficio deafsiento el Caminar»ymouerfeíieniprc,yconfumma velo 
cidad,para el ptouecho de lasalraas.L© mifme fe nosdizemas cía 
***** A raméate en el cap.^de los Proucrbios. luftoruw fimitá juaji lux 
Jfiendins^ttcdit,^(rt[ck,vfi».tadttrjc£lHmittm.E\ cánamo do 
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Jfos julios ha de fes4 fitorao el de h luz del SoI;veIoz,y eomitmo;riiifv 
ta el juño fe ha de detcner:el que alumbra a otros,nunca ha de pa.-
i-arfe,fino caminar íienipre,yadelantarfe en eíí'eQficio,y cada día 
con mayores bríos, precedtt & crefih- Sflcndensprecedit. El He-Exfftln 
breo ma&chíRmcnts.spleedet,vAdií:,<íT illnminat-Sf>lendet,cn G,illu 
mi»at¿otros,&vadtt}CüT\ ligereza,}' perpetHydad:Gem,pre camí-
na,fiempre exercitaeffeoficio,?'/'j•«? adptrfeÜum diem : H-afta que 
fe llegue el dia perfe&o de la g!ona,y premio. Cw¡um cenfumma-
«í.Afsiloe5fplicanS.Geron.yS.Gregor.Entoncesíeraeldefcanro, z ? , f i ? W l ? f i: 
y el gozanpero mientras fe viuierc acá,I uzir,y arder en fi, y alum- D'Orege>m, 
brar áíosdemas.Splettdtt.vAdit.e? ¡Iluminar. t*i.Ezíechl 
El Prophetalfaias queriendo dezlrvna alabanza grande de ¡os 
Maeftros,Do¡9:ores,y Predicadores de la yglefia,pufo los ojos en 
fuspies,y prerumpid en ellas palabras. QjmmpuUkri fiper montes^ //¿¿.cjy 
pedes nnmnei<tnús,%r pr&ditAntispacem.ttn»u>3a Antis bon^m, prxdi-
iAMis¡dntem,dicentis sion^egnauít Deus tans,Que hermoíbs fon 
los píes de los Predicadores £uangelicos,que anuncian paz, ialud, 
y bienes eternos,á ios hombresíLos pies de los Maeftros, y Predi-
cadores a!aba?No alabara el entendimiento,los!ab'ios,lalengua,4 
fon losínftrumentosdelapredicacion,y e«feáanca,y con que fe 
anuncian todosaquellos bienes, que dize el Prophetaf Eíío venía 
bien,y eflb hizo el efpofo Can t .4. alabando por dos vezes, los la- c ~. 
bios de fu cfpofa.por quien feíignifican fus va'm'iRxQS.SuutvittA tec ' ' * 
iinealab'nt tudFamsdiffilUns labia tuaÍpe^fa,GrcMfíe) eftábiempe 
ro los pies?¿M<cj» f>ulef¡rtfHper. montes,pides anrjuncÍAt¡t¡s,cr' pTádua 
tispacemlS\,porG\\ic eííb es lo que íummamen te agrada á Díos.Los 
pies de íusmmiuT05,noparades,{]no caminando por los mentes. 
Quttmpahhri fuper mentespedes\E\ Maeftro,y el Predicador cami-
nando íiempre,no folo de virtud en virtud,fin© Con fu doctrina, % 
predicación :y continuándolo fin pararfe jamas.Efíbspíes camina 
deres.effos pies incanfables.efíosjaunquedefcalcosjy lodofo<s,eífbs 
fen,losque agradan áDios,y cuyahermofura tanto alaba el Pro-» 
fhen.QuAmpulthri fuper montes,pedes• AnunÚAnús,^' pradicat.ttsPA 
temlY acabofe de explicar con la translación de los Setenta.que di» 
zen.Suut herd fuper mer¡tes>pedes Euaagelix.AKtis, que ion, y han de. Stpfuagti^i, 
fer,como vn relox, que jamas ha de parar; y principalmente eí re* 
Iox de S o l , que feria pararfe el mifmo Sol , y eíío folo ha de íer por 
vn milagro rar'ifsímo,que folamente ha acontecido vna, o dos ve-
zes en elmundoiperolo naturales mouerfe vniforme, regular, y 
eontinuamentejen bien de todo el vníuerfo.Afsi,pucs;deuen fer los. 
minJílros.losMaeñroSjDodorcs^y Predicadores en fus ofieios 5 y 
no dcxarlos al mejor tiempo.y fin tiempo.pcr Prelacias, y oficio* 
de mas defean fo,ov menos traba jo:de donde nace el auer taa pocos 
hombresdodos,en IasVníuerfidades,en la$yglefias,y en las Reli» 
•'. E gioncSg 
ftones^aSenáG auef mucnos,y mucho; tan poCoshombres Con» 
-" fumados,que al fin es eierto3que no puede aucr gracia confumada, 
fin pcrfeuerancia.Por eflo,pues,haze Dios a fusminiftros luzes del 
mundo, y eflb es el mouerfe continuamente la elpada del Cherü-
Them. ^ j n f{4mmeumgUdtumM^jut verfd.ttlem.Vus efiis Ittx tnurM. San&o 
Thomas,Cherubin fbberano,jugo\como tal,continuametite,y con 
fumma velocidad la efpada de fu do&rina; como luz de la yglefía, y 
Soldé todael!a,eamináfiempre,aíübrandoIa,y enfeñandola.£x«/-
'jp.pim.i1t, uMvtGigM ad currendam vinm.Con paffos de Gigante, tan alenta 
do,y vcloz,que no parece pudoen tan corta vida , como la de tm* 
quentaaáos.cairnnar tamodeer tanto,y efcriuir tanto.&K*/* ftlen-
densprseediher erefcitvfjue adperfetfum diem.Comen$óalumbrí-
do,y eníeñan Jo;y profíguio Cada diacon nueuosaugmentos, harta 
acabaren effe oficio lavida.En los años de fu infancia le acallan , ' f 
alegran con letras^efcrítas en vn pergaminojy deípues toda fu afi-
cion.entreteninjientojy rega!o,eran libros .Defeys,fíete,ocho,y 
A'ueue añcs,en monte Cafioo,aprendiendo,eníeñau3. Quando ma-
i yofjhazía lo rnifmo en Paris,con fus condifcipulos. De quinze a-
ños cornead á!ecr,yefcriuirOpuícuIos. Deveyntey cinco/ue 
graduado deMaeftro,en la Vniuerfidad de Paris,y leyd publícame* 
tCjáíos Phiíofophos,y Theologos mas dificultofos.co-n fuma acla-
mación^ aun,admiracion de quantos le eian.Defpues fu continuo 
«xercicio,era eíiudiar,y enferíar.Y,fino durmiendojcomiendo, a« 
N?< con los Principes,y Reyes,eílaua eftudiando,y enfeáan do;como le 
«TV aconteció ( entre otras vezes) íiendo Combidado del fan&o Rey de 
">s-r~'~ "Francia fant Luys,pucs efíando feníado a Ja mefajedexe lleuar ra-
- > , ' - V a - ío,de fu penfkmiento, qué fin mirar lo que haziami donde eftaua, 
alc.0 la mano derecha,y dio vna palmada en lameíMízíendo. -Ben- . 
dito fea D i o s , que a eñe argumento no podra refponder el Maní - ' 
cheb.Ofrccí , n!el0íPont!fices,DÍgnidades J Prelacias ! yObifpad0S} ' 
yenrreelIos^elPapa Clemente Í Í I I . e l Ar^obifpado deNapoIes, 
con que pudiera defcanfar,y ceflar de ertudiar^y enfeñarjy todo lo 
defecha.y nada admite,por tratar foló de fus eft udios,y hbros.Yen : 
do a lo m5fmo,al Concilio Lugd«nenfe,«:mbiadodeGreger.X. le 
dio la enfermedad de la muerte,en el Monafteriode FoíTan»oua,deI 
gloríofo Padre fan Bernardo-, y harta en e!la,no dexó de trabajar , y 
de enfeñar,pues a inftati cía de aóllos fan&os Religiofosjes comen-
i d a lee^y explicar el librode los Cantares . ágatas 4 Mcmihis, 
*gr«wscántica cantiternm expe'fuit.Y al llegar a aquellas palabras 
Crf»fX 'del cap.&Fir»/dtíe&emhtgrtdsamur in'hertttm.'Dcxé la expoficion, 
porque fe accrcaua la m uerte. De manera,qu e podemos dezir,quc • 
primero le faltó Ia'vida.queelenfeñar.No vcys^]3f>re>iedtt>&' <*&> 
ikvffutr adperfeÜum dhm,qüt le durd el alut»brar,hafta que fe lle-
go el dia perfeño de fu gloria, y bienauentaranca en el cielo i No 
yeys 
Veysc\,FUmmettmgladitim,4t<fi(eytrfdtilem ?tomo jugó' Iaefpada 
de (u do&rina»con canta ligereza,/tantacontinuidad?Poco es c{~> 
fo-,y aun con perpetuydad:que aora,y fiempre, y míen tras el mua-
do durare/u doárina f¡>lendet,vadir,cT tUwmnat.Siempreluze,y 
fieraprea!umbra,y€errjpre juega eftaefpada de fuego,para guarda 
del paráy fo de la y glefia.y defen fa de fus fi«!cs. Afst fe aclamd en «l 
fan&o Concilio de Trcco,en la o ración de fus alabancas,que arriba „ 
chímos.NanpetmtDimf líiomas Ecclejiaftíeis interejfe Concili¡s,mor '*,'* J * * 
tepr&uentuijerúmecce fttp,erftes,4tfHe i»MtmHmm&urHSyVebií ai- ctl"*rtw 
eft,í><>na [udtfpirituiihídeBrtíinethtfitHres hereditario ture vthis dele-
gau.it.NulUprotnde,ab éius faluitranfitm,CenctUa jine jttire DoÜ-cre 
ttlebrutA J«/7f. No pudo fancloTbomas feallaríc prefente envida 
morta!,a todos los Concilios de layglefiajporq le preuino la raueaj 
te^ue a nadie perdona(aun a los que por fu fcieneia.y virtud,mer,e 
cian fer inmortales ) pero con todo effo,en mejorada, y eterna vi-
da.afsifte prefente a todos, y lo eñá en e£le,reparticndo íus bienes,y 
riquezas,efpintuales cheforos de fu fcicncia,y íabiduriajy afsi pue-
de con verdad afirmarfe,que ningún Concilio de quantos haauido 
defpues de fu feliz tranfito,fe ha celebrado fin eílefagradoDoítor. 
En todos eíM.porquc en todos efUn fus libros,/ fu do&rina j fiem-
pre viue el,porque fiempre ella viue,y capea en íeruicio de la ygle-
íia,y bien vniuerfal de fus fieles. Cberubm(al fin)incortfupdbSe,y 
fu do&rina.luz deSoI,que fiempreíuze¿y alumbra. Fas ettts Ittx.ttíu Tktmi 
di. Efpada de fuego, que fiempre fejuega,en guarda perpetua del 
efpiruualparayfo de la.yg\eñn,cberttkm,0-fiámmeum gludium,^ 
fue verfmlem. 
• §.r. 
E N lugar de gUdittmfUmmeum, atfue vtrfitilem > Ley ó Uo-fesBarzepha,/á»íW»»í¿«e4»í,yS.AmbroÍ!o,yS.Auguftin,co B&rtefht, 
forme al Hebreo, y los •jo..\omf\}Mm igneAmXmujj montan D.^Amhr. 
te de fuego,armas ambas,no folo para de cerca, fino también para £>-^>*gftff, 
de lexos.Y tal ha de fer la fciencia.y dodrina de los grandes minií- M>t**£ 
tros de D¡os,que por síTo fes llanuluzdel mundo,que ahuyeca las Thett§, 
rmieblaSjV los animales ponzoño fos,ávn dernuy lexos.Y tal fuek 
do<3nnadeftegranDo&ordelayglefia,mí gloríofo Padre fan&o 
Thomas,püesnofololaguardd;yd(rftruy<¿ con ella á fus enemi-
gos.quando viuia,fino también aera.Y nohaauido defpues acá, ni 
lale en eífcos tiempoSini faldea mientras durare la yglefia,error,he-
reg?a,falfedad,dmaladoélrIna,ccntraquenoefcnuieffe el Sanfto, 
y que no fe pueda impugnar,/ conuencer,con fu do£trina.^ í>»j/>/.íe5 
igne<tm,l4Jixt4m ig»e4mMontmicry lauca de fu«go que alcanza | 
£ 1 lomas | 
Piusf. lo rflásdT{hnt?.Comó lodfoonueftrafan&QPomífic'ePio V. en Tai 
Bulla,en que le declard por Quinco Do&or de la ygkfia.Sed moma 
OnmipotentisDei premienda faíium tíí,vt^£ngelici Deñeyjs vi, ty 
veritate ¿«Urina , ex eetemforequo aeleftibus cimbas adfcriptus futt, 
mdtit^uxdetAcefsexortafunt f}¿refe$,C3nfufa,?y cenmH A difip &ren-
fHrrfHcd ejf antea fitpe,ey liquido nuj>er m fací is Trilentim Cocilif de-
(retisapparHÍt'eiHfÁemmemoriam,ciiiusn¡eriti*Orbi$terrarttm>kf>efít 
ferisfuetidieerrcrihusliheratur,maiere ttiam fuam anteagrati, ey 
fij iinimi affi ílu, cdidamfiatmmas- Sea ían&o Thomas(dize Pió V-) 
Quinto Dodor,MaeftrovniueríaI,y perpetuo de I»yglefia,pues vi 
' uo,y muerto, y perpetuamente con fu doctrina , la defiende a toda 
_a , ella,y ofende á {wscnemizos,Unceamiír/eam,romph<!e4m ¡vneam: 
fa.j »iuciicici ciuiimuro,eiLfQcrQr,y predicador, para .„_ 
Thtm. enemigos de Dios,y de fü yglefiajy por eflb los llama oy fú'de k 
nerra,de quien huyen las ferpíentes,y que es veneno para todos los 
animales poncoñoíbsry por eíl o también loshazeiuz delmqndo, 
que es penofa.y aborrecible para los ojos enfermos,y de quien hu 
yen losanima!es,yaues noaurnas.PueseíTo tuuocon eminencía,y 
tiene Oempre,fanaoThomas,yfudo<arina:Terror,y efpanto de 
. los enemigos de la Fé.No fe acuerdan de aquella mano que refiere 
Dame! en el cap, f .que con Tolos tresdedos^fcriuiédo en la pared 
déla Sala ReaJJuzo temblar áBalcafar.de talíuerte , que perdí©'el 
color del rqftro>y no le quedo1 miembro fat?o,eti todo íu ctierp© y 
P*»M. C.. f? r ° d ! l ! f ! C d 3 U S r n 3 , C ° n ° t r a d e l e í n o r »3 r «fpWft* Í'¿, 4pr¿tl-
^t^muUsmamspréentis^imcfacies^giscommutataen^io 
gnawnes ttus conturbauam eum.&compagesrenum ewsUuebantur, 
tTgema ttus adje tauíeemeíllidebéUttHr.Pws aquellos dedos,y aque 
Ha manotón laimno,dedos,y p!umadefan£toThomas,que apare-
ciendo en la yg!efia,y efcríuíendo^aufan con fu doarina,terrür v 
eípantoa todos los enemigos de Dios.(Dexoíoafsi ; porque en «-
tro fcrtnon defte gonofo Dodorjo ponderé aquí muy á la larea.l 
Oyarnos a vno dellos lo q u e d W n el Carado Concilio de Tren-
Butetr, w.rde Thonum^d^paUEcdefJam-Quhaámeáefíe Cherubín 5 
guarda layg!eíia,e<Tapluma,y doarinai-uya>que yo meatreueréi 
entrar en effe parayío y deftruyríe . Blafphemía fuefacriiega^e vn 
rmmftrodeSati.ianas>( yoloconfiefio)PeroqueeXp¡ica bien ! o á 
ksa temonzanueñroSanao^fudoarma.Qui tadaThüma/quI 
noscípantajque esnueílro cuchillo* tfombro.fpeílr.m 9¿£h, 
4tterrmle.Dc »qui nace quc(como aduierte vn ioderno de mi f¿ 
grada tendía ninguno dcilosfcatreue a tener entrefi» líbros.Par 




CatholIcosAlo naenos los que no lo fon,no las cieñen en las fbyas,q 
tanto como efto lesatemoríza.y efpanta iu ¿o&ána.SimuLíru ter-
rens,fyeíhum cjiHoddítm vehemtns,&i tembile. 
Finalmente.Qtros con Mofes Barcepha, leyeron Uminam ter~ 
fam,pelitam,ttcfulgentem . Y explica vn do&o moderno, ptafi ¡cu- •MeLSártel 
ttm,velff>ccnlum.Vm lamina liía>terfa,y linapia,.refplandccicníe co M*lntnA<t 
móvil efcude,d efpejo.Lo prírnerojComoeícwdo.Pties que tiene 4 f^radif: 
ver efeudo con efpada;que en lugar de efpada^eponcc'cudofMuy c , ^°*. 
bienviene;que comoclCherubin eraguarJarauíamenefter tener ar 
mas,que fuellen no foio ofenfíuas,fínodefeníluas;efpada,y efeudo, 
para ofender,y defenderfe de los atreuidos,hornbres, ó demonios, 
que quifieífen hazerle cara,y entrarfe en el parayfo. Afsi,pue5,e¡mi 
niftro Buangelico ha de tener dotfírina con que ofender, y también 
,con quedefenderfe:Efpada.,y efcudd.Yporcíloioshazeíuz delrriu 
doiEfcudo lucido con que ofender,y defenderfe de los hijos de las Thent. 
tinieblas. Argumentos, y fohiCí'ones,e!Maeftro:docT:rina,yWda,el 
Predicador.Penfamiétogriíde,dclgrandeGregorio,íobreaquel lu 0ierem,\o^ 
gar de Hkxcm.^rcttm,zrjcMum apf>rthendét¡.Yaquel de lob,cú Af leí 41. 
prehenderiteumgUdins,fitlfifierenemfoterit>nefHe háíÍA,ñeque tho* 
rtx.El miniftro Euangeíicccl Maeftro,y el Predicador ha de tener 
arcOíyefcudoiefpadajan^a^ypetofucrte.Arco.efpadaiylanca, la 
doctrina,y palabras del Euangeh'o,con quecnfeáar^y reprehenden 
atodos,cerca,yIexos,prcfentes,yauíen tes: pero juntamente efeu-
do,y pecofuerte,conque defenderfedelos. argumentos- cótrarios,. 
doánnapararefponderlesjy la mlfnia doctrina Euangelica obra-
da en fi^con queefcudarfedelosgoIpes,que le pueden tirar Jos qu-e 
reprehende.Deotrafiierte,noesbuenfo!dado,nidael. golpe fran-
co.ni feruiráde nada,quanto enfer¡are,¿ reprehendiere, Subcfc el 
MaeftroálaC3thedra,afsíentafuconc!uh"on.,pn)eualacon valiea 
• tes razonesmolas tiene para refponder á ios argitmen tos en con-
trarioanal Doctor, y mal Maeftro,porque íi bien timo efpada;,pero 
faltóle el efcudo.Subefe el Predicador ai pulpito,tira. vna efiocada 
al coracon del oyente,al mal juez,al mal miniftro,yn dardo ai vfn-
rero, al jurador,aldeshonefto.Que bien que acertó,Que bien lehi-
rid.Peroefpere, Padre(dizeel reprendido,) noveeqes callejero, 
•queiaIemucho,que vinca mas^ que fe regala demaííado , que• vífle 
mas profano de lo que fu citado pide,que da mal exemplo en la Ciu 
•dadíNoay buena vida con que reparar,/ defender fedeííbs golpes? 
Mal predicador,nul miniítro:porque aunque tiene efpada¿ arco,y 
faeta.con que ofender-.no tuno efeudo de buena vida.conquedeíerr 
dsrfe ,y todo es meneíter para ejercitar bien eíTc píScío. Ovamos 
á S.Gregordib.34.moraiiüm,cap.5.que lo dixo nwrauiiiofamente* 
Uafta ¿tdnf.rjariíimpef(Kt!fflUí,th<iretcevera ttbdiuerfdriomiínimuY.fef £"®re&° 
•¡ ¡•haflat» vulnera tnfenmns,perthvrttem tegimat nivHlneretmm'Quid, 
ig tur,per haftdtn niJideSlr'ina.&frddieatioJih id mlnm^n'tiftr the* 
racem mfi reanudo vttA.CT fortitudo fAÜenHA defignatnr? 
Bien cQpüd có efta obligacio mí glonofo PadreS. Thomas.pucs 
tnuo có tanta fingularidad.efpada, y efcudo:en fu d( arina.y en fu 
predícacion.Todos fus efcritosEfch©laíticos,en forma de batalla; 
en todos.los. artículos,razones can que prueua la verdad, y ofende 
a! enemtgojy luego folueíones de argumentos, con que fe defiende 
delIos.Y dixe.eon tantafínguIaridad,porque ninguno de losDo&o 
res Thcolqgos de la yglefia,le ha ygualado en cfíb,y el fue ej prime 
ro.que dífpufo en eíTe eftilo la Theo logia Efcholaftica ,y verdades 
de nueftra Fé:en methododedifptítas,razones,argumentos,y íolu-
ciones , ofendiendo, y defendiendofe.y defendiendo la ygleíía ,de 
los golpes.y tiros de fus enemigos.Bien claramente lodixo el Pon 
dfice Paulo V. en vn B reue que defpachd a la Nobleza de Ñapóles, 
PauliK confirmando eí Patronazgo de! Sutt&o.Splendidifsimt cathdtcaFi 
deiathleu Besiti thoms, ^ A^u-inAtiSycmus Jlrifterum djfeo miUtens 
Ecclejta h<erettcor¡tm tela fcslktttr íludit>hont>res, O" ventrationes, tn 
diesjnagts,m¿gtfyue,*ugeri,flurimum tn Denñnogaudemus.ECc^do 
le Uama,a e!,y a fus efcritos.de la yglefia militan te, con que fe defie 
de,y burla de los tiros de los Hereges. Pues en fu predicación, mi-
¡radfial paíTo quejugd laefp'adadela palabra de Dios,e5tra los pe 
cadores,fe efeudd con buena,yfanótavida,dc ios golpes que pudie-
ran tirar-le. Que Seguramente pudo herir aldeshonefto,efcudado 
'Coníuvírginidad}alfóBeruío,confu humildad-, al auariente,y am« 
biciofo,con el defpre:io de riquezas.de honras,y dignidades! Bue 
/'«níniílro,perfeéto Predicador,con efpada,y coefeudo. fUmmtttn* 
l~-gladmnt,lamih4mterfam,l>olit4itt.*cfulge»tem,'iuafif(Httim> 
Y lo iegundo, ^ tutji fpeeulum.Comoc{pc]o. Ello tibienhadete» 
tierIádoá:r*n*a¿ylavidadel Maetlro,y Predicador Euangelico: f 
„r por effofbs.llamaChriño Señor nueftro, luz del mundo, Vos eííis 
lux mundi.No lumbreras como quíera.Gnoluz en abftra&o, luz en 
mayor purezadih raílro de tínieblasjy aísi la vida del miniftro Euí 
gclieo,lado£t.rinadclper£c&oMaeftfo,hadcfer todaluz,fin tinie-
blas de malicia, ó error.Al fin efpejo fin mancha. Laminam terfat», 
fclit¿tm,<tt fttl^emtmrfudfifyenxlum. Y ello tuuo Con Ungular emi-
nencia nucítro Angélico Do&or. Suvida,qfpejofinmancha^pues 
•jamas la tuuo de culpa mortal.Sqdt &rina,ycfcritos, efpejo claro, 
y reíplandeciente,fin mancha alguna de error,ofalfedad. Y en eflo 
fue fu fabidurÍa,participacion de la Diuina.dc quien díxo el Efpiri-
Sapi'eit.7* tu fan&o^Sapien 7.Candor tfl emmluas AttrnA,t7 fpeculum fitum*. 
cuta. Yfudoftrina.parricipaeíon delaEfcrituraíagrada.quetoda 
es doétnr.a Canonica^n raftro de'falfedad, y en eílofue {insular, 
entre todas las demás dodrinas.Y a fsí pondero y o el dicho del P6-
tmece n.ri- 'tífice ínnocencio V i .que ya •feferímos.tf#«w DSorud^Bümifra-
(xtet'up 
tdter-ts,excepta Cd»enic47h(éetpteprht4ttm vcr&orum, modum dicen-, 
dertím,veritdtetnfententiarum.'Níngi}nz la yguaia,a todas excédelo 
daelJaverdad,{ineriw,c}falfedad,niaunirn,pr0príedaden las pal* 
bras.CIarifsimamente lodñrocl Pontífice Clemente VIIí. en otro 
Breue,que defpachd, a la Nobleza da Napoles.quando íe efeogiero 
por Patrón de todo aquel Rcyno. Hic fifuidem honor iim virtutthtts clem,VlII, 
$nm admirahtlt do&rtna coniunBts ture optimt dehetnr'.Ác doñvtn^ fui 
demttMtses~íintenslibrorumnumeras,fuos Ule breuifsímo tempere, in 
tmm [ere difcipltnarnmgenere,ftnguUn ordt»e,ac mira perfpicmtate, 
fine vílopnrfus errere tenfcrípfit.Hota es eíTa(Jize el Pontifke)muy 
dcjuftic'ndeuidaafusvirtudeí,yadmirable do&rína. Ydefla,cs 
buen teftigo tanto numero de libros como efsríuío en tan breue 
tiempo, y cali en tedas las fciencias,con Angular orden,marauillo-
íá claridad, y totalmente íln algún error, d faJfedad. sine viloprot-
fitserrare co*fcripfic,Y atreueraíle el otro,aandar efeudriñando, y 
bufcando.y apuntando erraras de fan<UoThomas,errores de fu do 
¿trina.yefcritos.Atreuido envaldetecaníás..5'ír«f í#//W tn'tfuita- tf*lm.(j$k 
tes,defecerunt frutantes /ír«f< »/*.Porque la do&rina de fan&o Tbo-
mas.es efpejo fin mancha,do<Srina fin erronla cabeca de la ygleíía 
lo dixo.J;«í viloprerjus errere confiriffit^Laminamttrfam,politam4at 
i flgentem quajijpeculum, 
Y fi es efpejojpara coponer Kermofuras,y defeubrir faltas,y feal 
dades,es.Afsi es verdad.Mirad aí (agrado Cócilio de Tréto, donde 
fue la primera ley,que en todas las difputas fe coníuitaffe el Mae£« 
trocomu,eík gran po<ftor;y de vna parte eftaua la Biblia,y de otra 
las Partes de S.Thomas abiertas,para como en dos efpejos mirar, 
y remírar,coponer,y adornar las verdades, q alü fe determinaron. 
Afsilo poderdel Cardenal CefarBaronio en fusefchoíios al Marti 
yologioRomano.rijf fuífyuamer/arrarejitfjiceretjfttetvir fanlltfsi~ c¿Í4r$Mr, 
MUS ,at]i erudttt\smUs¡TheeUgorupracomjs cdebretaf.'fHdSuntf-, ems 
illihátd dttlrina áó'S. PP, infacrepnSío ¿rumenicoTndenttno Cotillo 
tonJ¡denti\>us,fueruacclamatum-Ymasclaramentejaoración cita-
da>que allí fe tuuo(reíacion verdadera,de loque en e! paíTaua,)/^/ EXírdttt»e 
laprs'tndeaheiusfceltatranfttu,C enalta, fine, facroDeplore celehrdta c'itat>Con(> 
Junt'ftentmíecster'isffíeam^uadaudimHs^iiodviAemtts,quod mam j-ffjfónt. 
bus ntiftriseomretlamus; quid ni apena vetead ems laudemteftemur? 
VtílraCemiüaperpend'tte.Explurime,étfue honorah'tli DoBemm CA* 
tUffitotus fiiiffue ce/ifttlter accedit,fui D.Thema autheritate,velutifple 
dentegemma fnamfententiamn$n exornet?Veyslaeñima ,y venera. 
CÍ6indecible, q hazian defte fan&ífsiraoDoétor en aquel fagrado 
eoncilio^losPadreSjy The©íogosdel?Veys la acclamacion có que 
t todos ellos refpe<&auan,y feguianfu do<5^rina,confeírandola por la 
! -.-sajas pura,)' verdaderar'Vcyscomocn todas las juntasque fe hazia, 
^DO ama quien noprocurafíc,y dcíTcafícauthoíizar, y adorearcoa 
«lia 
ella/upfopria remecía, y paíéeer?En fin.efpejopara&dornaY.yeS 
poner lasverdades.Y e{pejo,tambien,qucdefcubre las íaltas,<jim-
perfecciones de las do&rmas,fin!iYonja,nirefpe&o,rnasqucaIa 
#. £ í n w ¿verdad.DeIEuangeliofagradodixoeffofan Bernardo en el ferm. 
YdeEoarigeliofeptempanwm. .AtEuangtlium fpettilumveriutis, 
nemirii hlánditar, vuílumfeducit,tahm in eafe futffue reperiet, qaalis 
fuerte. Es efpejo de verdad,finlííbngear,d engañar a nadie, fino rc-
prefentando a cada vno,fegun q el es en fi, y afsi hallará en el Mag-
daienafusf iaquezas, Pedro fu negación, Mattheo fus cambios, y 
los Hijos del Zebedéo fu ambición. Pueseíío mifmo(en propor-
ción ) deue tener el miniftro Euangelico,cnfu doélrína.y predica 
cion : y effo es llamarlos Chrifto Señor nueftro , luz del mundo. 
'/htm. r $ s e ^ u ^ux "««Wi.Qiie ía luz nodácolores,fmo manifiefta pütual 
mentedosqueay enlascofas,buenos,dmalos.Ye{ío tiene con emi 
nendalado&rina de fan&oThomas,conlas demásdo£frinas. Es 
efpejodeverdad,anadielifongea,niagrauia,hazelosroílroscomo 
ellos fon en fi: filado&rinaesbuena, afsi la reprefentará el efpejo 
de la de fando Thomas; fi es mala, también fe lo díze claramente, 
fin refpeda.ni lifonja.Defiéde las buenas)tnanifiefta.,y da en la cara 
Con las malas,como efpejo chryftalino,y puro.Lamwam terfam,pe 
lit¿tm,dc fulgenttm cjintftfpectilum.Y efpejo de fuego ardiente, jlam-
meiím,<t\uc abraíía allcaro.d Phaeton,que contra la yglefia fe atre-
ue;y la guarda,y defiende de tales enemígos,con efte efpejo, y con 
cRzefy&iitCkerttkmt&ftámmeHmgíadmtttrftqtteverfattlemiédcH* 
fjiodiend&mvi&mí'tzniv'it&K " • 
§. VI. 
Ero reparefe vltimamente,q lo que efpecialmente "guardaría el 
Cherubin,era el camino del árbol de la vida,x¿ cufiodiendav'tl 
Itgmpna.p&ta que no llegaffeel hombre a comer de fu fruto 
y fe pcrpetuafíe,queeíre.era el efe&oproprio de aquel árbol, como 
dizen comunmente los Do&ores, y parece que fe colige clárame-
Gefief.}. re de aquellas palabras del Geneíis Cap. 3. Ne forte mtttat manum 
funm,&fnmat ttíém de ligue vtt*,<CT c'emeddt, ayviuai w ¿terfium. 
Pues eflb mifmo guarda fanftoThomas en iaIglefia,cotraíos ene-
migos del!a,y fus malas dodrinasj el camino del arbel de la vida, 
eñoes,impide la perpetuydad,y duración de'ellas. No puede el Sá-
étoimpedir que entren en el Parayfo de la Iglefia malos Doctores, 
y Maellros; pero impide que duren fus e rrores , que íe perpetúen 
Them, fusmalasdo&rinas.EselSan&olafalde la Iglefia. Vostfttsfdter-
rti.Y como el manjar no puede durar mucho,fin fal, que es la que 
conferua,y preícrua de corrupción} aísí dodrinas en lalglefia, fin 
que. 
qtwlasaprueuey fazone la de Ssnño Thomas, no pueden perpe-
tuarfenidurarrporqueno fon doclrínasfaladásconlafal deftado 
(kñniL.QuétnonfHmfaleceiidita. Afsi le aconteció a Sánelo Tho» /<&tf(¡ • 
raas,envida,quefalieron aquellas malas Doclrinas délos impug-
nadores de las Relígioncs,Giii!lermo de Sánelo .Amor,}' fusfeqna 
ces,y otros muchos error es,con tra la verdad de nüeft.r a Fe,y B,eli-
gion Chriftiana:y luego el Sánelo coa fij !engua,doelrina. y eícn-t ,t. .§ 
tos icnpidio,que fe coHÍeruaffen Jantes fe condenaron, y catligarS 
fus authores,y fe mandaron quemar fus efcrítos\Conio largamen 
te Cuenta fuhiík>rií))y lo m'ifmohaze aora la doclrina deftedanclo 
Doclor,queconferuaa las que fe llega, y conforma: y las que l e 
contradizen.fon ílempre fofpechofas,y peligrdfás, y afsi no po-
dran durar.Y eiroesIoquedizenlasvItimaspa'abrasdeiBreuede 
InnocencioVI.quearriba referimos. ítávtnunf¡Mámqui eumte- 'fttnMJÉi 
nuisjautniatur a tramhe.vernatt's deuUjfe, & ?«* eum impugnéun, 
fem¡>erftfitdevemafefufj?e¿Ins,Notcfe cl^un^udm, en fauor y fe-
guridadde íosquefiguen !adoét riña de Sánelo Thomas, ye! fem-
per.m defcredico,y peligro.de los que lacontradizen, y impugna. 
is£d cuftodiefídam vtaml'i^nl vit£* 
Siyane es,que diga mos(pa raque renga buen fin el Sermón) q 
por eftearbol de la vida,qne e fia. en medio del j>arayfo de la Igle-, 
ía,fe enriende el San&ifsínmSacratnerko del iAltar,y Gñdfto ¡Sáf 
ñor nueflro.Contcnido fu cuerpo,y fu fangre en el.,como árbol de 
vlda^para dar vida eterna de alma,y de cuerpo a los fieles.jg«/ ma~ 
ducat huncp¿tn«m,viuet in dter/íum.Pues eñe árbol íoberano,es el q • * 
con efpcjcialidad guarda.efte Cherubín de Thomas, y fu doétrírw^ 
cherubfm,Cjlummenm vUditÜ^Jmflcdie-fi.da.vutii-gni vttd,Toda. 
la Iglefía guarddjtodos los myfterios explico de nueííraFejpero ef 
pecíalifsimameate.efte.Por elfo íe le ponen en la mano izquierda, 
y enía derecha.il pU¡ma;dado aentéder q con elfa le guardóle ex-
plicd,y q en ello fue fingularifsírrjamenre Cherubín fioberano,co 
imúúüid/'y plenitud de fcíencJa,quanro en eíla vida puede tcnerfe 
dadesacereadefteSacramento.¿'í«f/Mfy?rf/'M/««f,r^«¿,C7'&fre (etF'?' 
de con¡ohéexij>lhíit(C,qudntttm ñVbemimhus mhac vita mertali dict, 
¿t fue expltcnripefíunt. Y otra vez le fue dicho lo mifmo en ía ciu-* 
daddeQrbíéto,quando por mandado deVrbanó |íir.comp'6/c) el 
oficiodeña Seíta.í vltsmamente ehNapoíes tercera vez,puetfo el 
Sánelo de rodillas delante de.CiiriíloSeuornueí'Iro crucificado^ 
confcruennYsirmoracion pidiéndoteacfertoenfu do<3nna,ye/1 
crítoSjOyd de ía boca la. mi fina c<tíiñcaci<3íi,vNeaf4i^ni0t ¿i ima^!-
nem cnuijixi vthtmenfiHs erdret, hanc vectm aitdtuii* Bfnej¡li$b]i0i 
de me,7l?9mtt,<7H4m ergo mercedemttccipiesfaui ille.Ntn alÍ4m,Domi 
nt,mf%te ¡ffum.Bien hasefcriro de mi/FhomaSjbien de iodo, bien 
,de todos los myfterios déla Iglefia]pero íingulariTsimamente.bien 
de los tocantes a mLYo teenfeñe a tí,y tu ordenarte a mi tu ícien-
cía,y has acertado bien cncIIa.Que premio quieres?!" refpondecl 
Sanfto.Señor,nootro,íinoatiituYmo.Vcysaquial miftico,y íbbe 
^ , j , ranolacobpeleandoconel Angel(cGmodeziamosarriba)cono-
racionesylagríaaas.AThomasconCbriftoScñorniieftro. Cum 
adimAPÍnemCrucpfixi vehememitts eraret.Es la pelea en materia de 
conoc!miento,y fciencia:dafe Dios por vencido, confieíla que ha 
vencido Thomas,y aícancada a conocer fus myfterios. Sefiefirif/i 
fíi ie me,rhi>mé£)úc a.c(co%erbevidlzian,y prcmw.Qjá ergomer» 
(edemttec'ipt<es?1?eronaettrGl¿CQb íbberano,no quiere otro, íino 
a! mlfmo$tú®r.Ntndhippom'we,nifitt*>J«OT.Auenujafe al pri-
•-' * iriero,que aqueI,folo átze,Non dimmtttdm te,mf benedixeris miht-
como dando a entenderyquele dexaria en echándole la bendicio, 
y aísíjo hizo.Pero nueftro fegudo lacob mas acertado,ní defpues 
de echarle la bendición (comofe la echo* enel Bine firffijii déme) 
le quieredexar,ni contentarfe con menos,que con el mifmo. Ken 
dliZtDemme/aijiteiffü.Ta (Señór)fuyftecl principio demi faber, 
yaísi tu has de fer fóío, el írr^y premio del.Tti fuyfieel obje&o de 
~'Cénf*$* .oí» í"cíencia acá-, jfe tu folo el demi conocimiento allá. Tenmeum, 
net d'tmi?4m,tUnec intredacitm dlum,in domam nmtris me<e.No quíe 
ro otro bien fino a tijContigofoIo mecontento,yjamasmche de 
apartar de ti,hafta que entremos juros en aquella Patria dichofa:y 
fucedaa laFé,Ia vifioma la«fperanca,la compreheníion.'al amor,ía¡ 
|ruicion:a la gracia, la gloria.Amen* 
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